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Первой грамматиной русского языка является, по-видимому, грам- 
матика Лудольфа 1696 г., написанная на латыни (Лудольф, 1696; см, 
издания: Ларин, 1937; Унбегаун, 1959). До недавнего времени мы 
могли утверждать это более определенно, однако несколько лет назад 
в рунописном отделе московского Исторического музея (в Синодальном 
собрании) была обнаружена анонимная грамматика на немецком языке, 
написанная приблизительно в то же время, что и грамматика Лудоль- 
фа; рукопись эта значится под шифром: Син. 735 (ср. краткое описа- 
ние: Протасьева, 1970, с. 17, № 599). Более точная датировка ев 
не представляется возможной, поскольку водяной знак - единственный 
по всей рукописи (״герб города Амстердама") ־ не находит соответст- 
вия в имеющейся литературе по филиграням; наиболее близкие аналоги 
представлены в неопубликованном еще альбоме филиграней, подготов-*ןленном Т.В. Диановой, и датируются 1695-1705 гг•
Публикуемая грамматика, датированная 1724-м годом, првдставля- 
ется собой третью по времени написания грамматику русского язына, 
которая существенно превосходит предшествующие грамматики полно- 
той описания. Рукопись этой грамматики хранится в отделе рукописей 
парижской Национальной библиотеки (Bibliothèque nationale) под 
шифром: Slave 5 (старый № 462). Более ста лет назад эту рукопись 
описал Мартынов (1858, с. 34-36) и затем, уже в начале нашего сто- 
летия - Тест (1908, с. 5); упоминание о данной грамматике можно 
найти у Тассена и Тустена (I, с. 707-708), и Симмонса (1950, с. 
129, примеч. Hh), а также у Добровского (1822, с. LXII), Мазона 
(1958, с. 28-29, примеч. 4), Унбегауна (1959, с. XI, примеч. 3) и 
Вейренка (1985, с. 245), которым она была известна из вторичных 
источников (Добровский ссылается на замечания Тассена и Тустена, 
Мазон ־ на описание Мартынова, Унбегаун ־ на упоминание Симмонса; 
Добровский при этом ошибочно считал данную грамматику руководст- 
вом по церковнославянскому языку). Тем не менее, грамматика эта 
осталась вне поля зрения исследователей ־ возможно, потому, что 
она считалась переводом грамматики Лудольфа (см. нише); насколько 
справедливо это мнение, нам предстоит выяснить.
Автором нашей грамматики является Жан Сойе или Согиер, как он 
сам себя именует (Jean Sohier или Soyer), переводчик церковно- 
славянского, русского и польского языков в Норолевской библиоте-
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не ; мак явствует из титульного листа, рукопись представляет со- 
бой автограф Сойе. Ū личности Сойе, н сожалению, очень мало изѳе- 
стно. Сведений о нем нет ни в биографических словарях, ни в тру- 
дах, посвященных истории Национальной библиотеки. Мазон (1958, 
с. 28, примеч. 4) посвятил ему несколько строк в примечании к од- 
ной из своих статей, и это, кажется, все, что можно найти о нем 
в литературе. Из посвящения аббату Биньону (Jean-Paul Відпоп), 
мы узнаем, что Сойе был удостоен места переводчика церковносла- 
вянского, русского и польского языков в Норолевской библиотеке 
за три года до написания своего труда, т.е, в 1721 г., причем 
вступая в эту должность он обязался за короткое время изучить рус- 
ский язык с помощью церковнославянского ; церковнославянсний язык, 
очевидно, был ему к тому времени уже в какой-то мере известен3(л. Dv-E). Здесь же говорится, что данная грамматика - она пред- 
ставлявт собой своего рода отчет о проделанной работе - писалась
4в течение двух лет, т.е. ѳ 1723-1724 гг. (л. Ev-F) . Ее написа- 
нию предшествовала предварительная работа по сбору материала, ко- 
торая велась, таким образом, в 1721-1722 гг. Необходимо отметить, 
что аббат Биньон, которому Сойе посвятил свой труд, совмещал 
обязанности президента парижских Академий с должностью ко- 
ролеѳсного библиотекаря (см.: Нларк, 1973; Блеше, 1979) - с 
1719 г. Норолвѳсная библиотека находилась в его ведении, и именно
5при нем в библиотеке начинается служба переводчиков . 12 января 
1725 г. Биньон передал эту грамматику в библиотеку (см. запись в 
журнале секретаря библиотеки аббата Журдена [l'abbê Jourdain] ־ 
Омон, 1893, c. 218), где она с тех пор и хранится. Знаменательно, 
что в это же время ־ именно в январе 1725 г. - Сойе получает по- 
вышенив и занимает должность первого переводчика церковнославян- 
ского, русского и польского языков, тогда как ранее он был вторым 
переводчиком (Мазон, 1958, с. 28, примеч. 4). Это совпадение, по- 
видимому, не случайно: можно предположить, что грамматика сыграла 
роль квалификационного труда, который обусловил продвижение в 
должности ее автора.
Списком грамматики Сойе является анонимная грамматика XVIII в., 
озаглавленная "Grammaire russienne1', которая хранится в том же 
отделе рукописей Национальной библиотеки под шифром: Arsenal 8801  
(старый № 8851/2 Rus.); ср. описания: Мартен, 1892, с. 512; Нуль- 
ман, 1932, с. 403. Сопоставление обеих рукописей обнаруживает 
лишь незначительные разночтения. Этот список неполный; при этом, 
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Бв нн о  с  п у б л и к у е м о й  н а м и  р у к о п и с и ,  т . е .  с  а в т о г р а ф а  С о й е .
* *»
Грамматика Сойе предваряется посвящением (ка русском и француз- 
сном языках) и предисловием (на французском языке), которые объ- 
единяются общей буквенной фолиацией (л. А-L). □писание язына со- 
стоит из двух частей, каждая из которых имеет особую пагинацию: 
первая часть, озаглавленная "Grammaire Russe et Françoise11, зани- 
мает 453 страницы, вторая часть под названием "Methode Russeg
Françoise" 432 ־ страницы (формат страницы 222 ־ на 170 мм) . В 
дальнейшем при ссылках мы будем обозначать номер части римской 
цифрой, номер страницы ־ арабской; таким образом, обозначение "I, 
117" относится к 117-й странице І-й части, обозначение ׳*II, 32״׳ - 
н 32-й странице ІІ־й части и т.п.
В посвящении автор говорит о необходимости изучения русского 
языка. Сойе выражает опасение, что французы отнесутся к его труду 
как к бессмысленному, полагая, что руссний язык совершенно беспо- 
лезен ("je m'attens que les François me regarderont comme un vi- 
sionnaire, d'écrire dans une langue, dont ils croient ne pouvoir 
tirer aucun avantage" ־ л. B-C). Он протестует против такого 
мнения, подчеркивая, что он предлагает французскому читателю изь- 
яснение "лзына нужного, которого объученіемъ можно содержать при- 
стоиную норвспонденцію, такъже выразВмЪть книги" ("une langue 
necessaire pour la correspondance et l'intelligence des livres" ־ 
л• Fv-G). Сойе при этом отдает себе отчет в разнице между "а з ы н о м 
Славенским" ("la langue Esclavonne") и "Россіиским діалектом"
("la dialecte Russe" - л. Dv-E); свою задачу он видит в том, что- 
бы определить правила, позволяющие "чистш и исправнш писать" 
("écrire correctement") по-русски (л. Вѵ-Сѵ). Итак, в посвящении 
речь идет о д о с т о и н с т в е  и н о р м е  русского языка 
как языка литературного (ср. в этой связи: Пиннио, 1984, с. 2).
Но что понимать под русским литературным языком? Наново его от- 
ношение к церковнославянскому языку и к руссной живой речи? Эти 
вопросы специально рассматриваются в предисловии к грамматике, 
где содержится любопытная характеристика русской языковой ситуа- 
ции начала XVIII в. Здесь сообщается, что в России диалектный язык 
 ,^язык провинции") отличается, как от языка, принятого при дворе״״)
так и от канцелярского, приказного языка: в России пишут не так, 
как говорят, и и говорят не так, как пишут ("... le langage de 
ces Provinces [перед этим перечислялись районы, где употребляет­
- V -
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ся русский язык] est bien different de celuy de la Cour, et le 
stile dont se servent les Russes dans leurs Chancelleries, est 
aussy bien different du langage de ces peuples, et de celuy dont 
ils se servent eux-mêmes en parlant, en sorte qu'ils écrivent 
autrement qu'ils ne parlent, et parlent autrement qu'ils n'êcri- 
vent" - л. H-Hv).
Сойе видит свою задачу в том, чтобы описать именно этот канце- 
лярсний ־ или, если угодно, письменный руссний (не цѳрновнославян- 
скийі) язык, который, по его мнению, необходим не только для то- 
го, чтобы писать и, в частности, вести корреспонденцию, но также и 
для того, чтобы понимать книги ("C'est donc du stile de Chan- 
cellerie que j'ay entendu traitter icy, et donner des regies dans 
ma Grammaire et dans ma Methode, comme étant le seul le plus 
utile, et le plus necessaire à sçavoir pour l'écriture, la corres- 
pondance, et l'intelligence des livres" - л. Hv). Итак, речь идет
о литературном языке, на котором пишутся книги и на котором в то 
же время ведется делопроизводство. Этот язык характеризуется как 
"изящный и энергичный", причем подчеркивается, что он ״отнюдь нв 
черпает своей силы в диалекте״, но "заимствует всю свою красоту и 
энергию из церковнославянского языка ״ ־  так, что в России "невоз- 
можно писать по-русски, не зная церковнославянского языка״ ("Се 
stile de Chancellerie est un stile elegant et energique, qui ne 
tire rien de sa force de la dialecte, mais qui emprunte toute sa 
beauté et son energie de la Langue Esclavonne; en sorte qu'on ne 
peut bien écrire en Russien sans le secours de la Langue Escla- 
vonne" - л• Hv-I). По утверждению Сойе, литературный язык в России 
в приципе отличается от разговорного: "по-русски можно плохо гово- 
рить и в то же время хорошо писать, и напротив - хорошо говорить, 
но при этом плохо писать? и подобно тому, как смешно говорить 
по-русски так, как пишут, точно так же смешно и писать так, как 
говорят. Итак, есть огромная разница между тем, как говорят и как 
пишут по-русски: ѳ одном случае употребляется обычная народная 
речь, в другом - особая речь ученых и грамотных людей; первую 
можно назвать собственно диалектом, вторую - языком, ввиду ее со- 
отнесенности и сходства с церковнославянским..." ("On peut mal 
parler, et bien écrire en Russien, comme on peut bien parler, et 
mal écrire en Russien: et comme il est ridicule de parler Russien 
comme on l'écrit, il est de même de l'écrire comme on le parle.
Il y a donc une grande difference entre parler Russien et l'écrire; 
l'un est le langage ordinaire du pals, et l'autre est le stile des
00047102
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Savans et des gens de lettres: le premier est ce qu'on appelle
proprement dialecte, et le dernier qu'on peut appeller Langue, par
fi
rapport â sa conformité avec la Langue Esclavonne...1 - л. I־Iv) .
В соответствии со сказанным, изучение русского литературного языка 
предполагает определенное знакомство с церковнославянским, без по- 
мощи ноторого, по мнению Сойе, невозможно хорошо писать по-русски 
("Il faut par consequent, avant d'apprendre la Langue Russe, avoir 
quelque connoissance de sa Mere Langue [имеется в виду церковно- 
славянсний], sans le secours de laquelle il n'est pas possible de 
venir janais à bout de faire aucuns progrez dans la Langue Russe, 
et encore moins de se mettre en état d'écrire bien en stile de 
Chancellerie” - л. Iv). Отмечая принципиальную разницу между пись- 
менным и разговорным - или, если угодно, литературным и нелитера־ 
турным - русским языком, Сойе оговаривает возможность в каких-то 
случаях приводить в своей грамматике примеры из разговорной, диа־ 
лектной речи, поскольку они могут служить для иллюстрации тех или 
иных грамматичесних правил: "Quoy-que mon dessein n'ait été en 
composant ma Grammaire et ma Methode, que d'écrire en stile de 
Chancellerie, je n'ay pas laissé de rapporter quelquefois des 
exemples un peu triviales, et du bas stile de la dialecte, dont 
on se sert en parlant, parceque les regies, que je donnais, le de- 
mandoient, et m'y conduisaient insensiblement, et qu'il n'est pas 
non plus hors de propos de savoir en passant un peu de la dialecte 
par occasion de sa Mere Langue" л. Kv-L).
Одновременно Сойе, как мы уже знаем, вполне отдает себе отчет в 
различиях между церковнославянским и русским языком: его граммати- 
ка ־ это именно грамматика русского литературного языка, поскольку 
он противопоставляется церковнославянскому. Характерно, между про- 
чим, что русский почерк Сойе, по его признанию, обусловлен стрем- 
лением имитировать новую, гражданскую печать ("l'impression то- 
derne des Russes" ־ л. Jv): гражданская азбука естественно ассо- 
циируется вообще именно с русским, а не с церковнославянским яэы- 
ком.
Итак, русский литературный язык оказывается противопоставленным 
у Сойе как церковнославянскому, так и разговорному языку. Это язык 
прежде всего письменный по своей функции, на нем пишутся как доку- 
менты, так и книги. Он именуется канцелярским, но, в сущности, это 
литературный язын, призванный конкурировать с церковнославянским 
(с которым он при этом генвтичесни связан).
Характеристика русской языковой ситуации у Сойе восходит к Лу-
00047102
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дольфу (ср. характеристику русской языковой ситуации в предисловии
к грамматике Лудольфа - Лудольф, 1696, л. А־А/Зѵ), однако здесь
обнаруживается и существенное отличие. В самом деле, Лудольф не
ставил перед собой задачи описания л и т е р а т у р н о г о
языка: русский язык рассматривается им прежде всего нак средство
устной коммуникации, и он специально подчеркивает, что описывает
р а з г о в о р н ы й  язык (Лудольф, 1696, л. А/1ѵ, А/2ѵ). Сойе
же, как мы видели, неоднократно говорит о чистоте, правильности,
изяществе русской речи, он обсуждает именно н о р м у  русского
9 оязыка как языка литературного, письменного . Соответственно, на-
пример, описывая склонение прилагательных и местоимений, Сойе за-
мвчавт, что форму род. падежа муж. и ср. рода следует писать с
церковнославянским окончанием -го при том, что в разговоре произ-
носится -во, т.е. предписывается писать такого, лукавого, хотя в
соответствии с произношением следовало бы писать таково, лбкавово
10(I, 52, ср. 54 сл., 90 сл.) . Между тем, Лудольф дает только фор-
мы на -во (бѣлово, моево ־ с. 19, 22 сл.), поскольку они ближе к
разговорному произношению. Формы на -во Лудольф считает русскими,
а соответствующие формы на -го - церковнославянскими (ср.: Slav.
такого ־ Russ, таково; Slav, единного - Russ, одново - с. 5); Сойе
же квалифицирует и те и другие формы как русские, но противопоста-
вляет их как книжные (литературные) и разговорные. Это всего один
пример, но он достаточно показателей: Сойе, как видим, в принципе
ставит перед собой задачу к о д и ф и к а ц и и  русского лите-
ратурного языка. Можно предположить, что различие в позициях, ко-
торые занимают Лудольф и Сойе по отношению к русскому языку,
обусловлено изменениями русской культурной и языковой ситуации:
грамматику Сойе отделяет от грамматики Лудольфа четверть века
(чуть больше), однако эта четверть века очень значительна - Лу-
дольф писал свою грамматику в начале Петровской эпохи, грамматика
Сойе была написана в ее конце. Во времена Лудольфа литературным
яэыном был еще язык церковнославянский, но в петровское время по-
является новый литературный язык, противопоставляющий себя церков-
11нославянскому (см.: Успенский, 1985, с. 3-4) . Этот новый литера-
турный язык в той или иной степени может ассоциироваться с при-
каэным языком (см. там же), и, может быть, именно поэтому Сойе
склонен отождествлять русский литературный язык с языком канцеля-
12рий ("le stile de Chancellerie") . Итак, мы вправе, по-видимому, 
видеть в грамматике Сойе отражение петровских реформ.
• «
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В предисловии н своей грамматине Сойе дает понять, что его труд
совершенно оригинален; он заявляет, что ему не удалось обнаружить
грамматики церковнославянского или русского языка, которой он мог
бы воспользоваться при систематизации языкового материала, и ему
пришлось проделать всю работу самостоятельно (л. Jv-K). Это заяв-
лвние не соответствует действительности. Мы знаем по крайней мере
одно грамматическое руководство, которое, несомненно, было в его
распоряжении, - это грамматика Лудольфа. Мы уже говорили, что пре-
дисловие к грамматике Сой обнаруживает знакомство с Лудольфом.
Ещв в большей степени это проявляется в первой части нашей грамма-
тики, которая испытывает самое непосредственное влияние грамматики
Лудольфа - в целом ряде случаев изложение Сойе представляет собой
прямой перевод соответствующих фрагментов из Лудольфа. Это дает
повод некоторым авторам утверждать, что грамматика Сойе - это
просто-напросто перевод грамматики Лудольфа (см., например: Вей-
ренк, 1985, с. 245). Так могут думать лишь те, кто нв видел нашей
грамматики. Достаточно сназать, что вторая часть грамматики Сойе
являет собой самостоятельный труд, совершенно независимый от Лу-
дольфа; однако, даже и первая часть нашей грамматики, ближайшим
образом связанная с Лудольфом, совсем не всегда его повторяет и
в целом должна считаться п е р е р а б о т к о й  грамматики
Лудольфа, а не ее переводом. Сойе всячкски стремится дополнить Лу-
дольфа, и в целом ряде случаев он дает новую информацию, которая
у Лудольфа отсутствует. Повторение того, что говорит Лудольф, мо-
13жет быть чисто автоматическим , но отступление от него - всегда 
сознательно и значимо; в этих условиях нас должно интересовать 
прежде всего не сходство, а различие, т.е. именно эти сознатель-
I
ные отступления.
Что же нового дает Сойе (в первой части своей грамматики) по 
сравнению с Лудольфом? Переработка коснулась как грамматической 
систематизации, так и самого языкового материала.
Так, например, Сойе выделяет двадцать склонений, тогда как у 
Лудольфа их пять; при этом число склонений у Лудольфа определяется 
церковнославянской грамматической традицией, тогда как Сойе осно- 
вьвается не на традиции, а на анализе языковых данных. Оба автора 
специально оговаривают свой подход. Лудольф говорит в своей грам- 
матике: "Мы сохранили здесь число и порядок склонений, какое суще- 
ствует в церковнославянской грамматике, так кан всегда приходится 
обращаться к церковнославянской грамматике по поводу трудных слов, 
мало употребительных в обычной речи" ("Retinuimus igitur numerum &
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ordinem Declinationum, qui in Grammatica Slavonica extat, quoniam 
in vocabulis difficilibus & in communi sermone parum usitatis ad 
Grammaticam Slavonicam semper recurrendum est" ־ л. 11, ср. танже 
л. A/2v). Между тем, Сойе заявляет иное: "Я придерживался такого 
порядка и числа склонений, который показался мне наиболее подходя- 
щим; в случае же трудных слов, мало употребительных в русском язы- 
ке и не подпадающих под данные правила, необходимо обращаться к 
церковнославянской грамматике״ ("j'ay observé pour les declinai- 
sons l'ordre et le nombre qui m'a paru le plus convenable; et 
pour les mots difficiles qui sont peu en usage dans la dialecte 
Russienne, et qui ne peuvent être réduits à ces regles־cy, il faut 
absolument avoir recours à la grammaire Esclavonne" ־־ I, 16; cp. 
еще предисловие, л. К, где Сойе говорит, что классификация скло- 
нений и спряжений основывается у него на анализе имевшегося в его 
распоряжении корпуса русских текстов). На этом примере хорошо 
видна кан общая зависимость Сойе от Лудольфа, так и относительная 
самостоятельность его подхода. Равным образом, если Лудольф выде- 
ляет три времени (настоящее, прошедшее и будущее), то у Сойе мы 
находим четыре времени - прошедшее время разделяется им на ״пер- 
фект״ и ״имперфект" (I, 116-118); подробнее об этом будет сказано 
ниже •
В тех случаях, когда Сойе сохраняет классификационные схемы Лу- 
дольфа, он нередко наполняет их новым языковым материалом: так, 
например, первое склонение у Сойе (I, 34-36) соответствует первому 
склонению у Лудольфа (с. 15-16), однано Сойе не повторяет пример 
Лудольфа, а предпочитает привести парадигму другого слова. В тех 
же случаях, когда Сойе приводит парадигму того же слова, что и Лу- 
дольф, он может давать другие формы этого слова: ср., например, 
парадигму слова городъ у Сойе (I, 38-39) и у Лудольфа (с. 16) - 
форме городомъ (дат. мн.) у Лудольфа соответствует форма городамъ 
у Сойе; там, где Лудольф дает одну форму городехъ (мест, мн.),
Сойе приводит вариантные формы городехъ и городахъ. В целом можно 
сказать, что парадигмы у Сойе достаточно самостоятельны - мы видим, 
что он вовсе не стремится копировать Лудольфа, даже в тех случаях, 
когда он имеет такую возможность. Это стремление к независимости в 
одном случае приводит к ошибке: так, оба автора дают парадигму 
склонения слова лошадь, но если Лудольф приводит верные формы 
(с. 18), то Сойе путается в формах род. и местн. падежей мн. числа 
(I, 46). Эта неудача показательна: Сойе обнаруживает в данном слу- 
чае полную независимость от Лудольфа.
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Мы говорили о принципах организации языкового материала. Но 
что нового дает Сойе (по сравнению с Лудольфом) в трактовке этого 
материала? Начнем с фонетики и орфографии, т.е• тех уровней, в ко- 
торых наиболее наглядно проявляется языковая норма.
В фонетическом плане представляет интерес уназание на двоякое
произношение г, которая соотносится с латинскими g и h (I,
3), т.е. эта буква, согласно Сойе, может читаться и как смычный,
и как фрикативный согласный. Лудольф, между тем, соотносит букву
г только с латинской д, т.е, приписывает ей исключительно смычный
характер (с. 6). Это различие вполне понятно, если иметь в виду,
что Лудольф описывает разговорное произношение, тогда как Сойе
претендует на описание произношения литературного (см. выше): дей-
ствительно, в книжном произношении, находящемся под влиянием цвр-
ковного чтения, данной букве соответствовал фрикативный задненѳб-
1 4ный (см.: Успенский, 1973)
Орфографические рекомендации Сойе могут опережать свое время:
в ряде случаев его орфография фиксирует норму, которая позднее
становится общепринятой. Обратимся, например, к правописанию при-
лагательных. Мы уже упоминали, что Сойе рекомендует писать оконча-
ние -го в формах род. падежа муж. и ср. рода (такого, лвкавого)
прилагательных и местоимений, одновременно указывая, что эти формы
произносятся с окончанием -во (таково, лЗкавово) (I, 52 сл.).
Нельзя не заметить, что эта рекомендация соответствует принятой
сейчас норме правописания. Для прилагательных им• падежа муж. рода
Сойе дает окончания -ый и -ой (лвкавый, строгой - I, 51), тогда
как у Лудольфа встречаем только формы на -ои (білои, доброй, высо-
кои и т.п. - с. 19-20)? при этом русские формы на -ои противопо-
ставлены у Лудольфа церковнославянским формам на -ыи (ср. свлтыи -
там же)• Как видим, Сойе допускает в рамках русского литературного
языка как русское, так и церковнославянское окончание (подобно то-
му, кан он кодифицирует, например, книжное и разговорное проиэно-
шение буквы г) - выбор того или иного окончания определяется, по-
видимому, стилистической принадлежностью слова? можно сказать, что
Сойе кодифицирует славянизмы в русском литературном языке. Подоб-
ный подход характерен в дальнейшем для Ломоносова, который также
фиксирует а своей ”Российской грамматике" (в Í 161) вариантные
окончания -ый и -ой (Ломоносов, IV, с. 77 сл.) и затем в академи-
ческой Грамматике 1802 г. (с. 77) и т.п.? семантино-стилистическое
обыгрывание форм на -ой и на -ый находим, между прочим, у Нарам-
1 5зина (см.: Лотман и Успенский, 19Ѳ4, с. 517, 522)
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Антуальньій для XVIII ѳ. вопрос о правописании прилагательных в 
им. падеже мн. числа (этот вопрос вызывал бурные споры, поскольку 
различные его решения были обусловлены ориентацией на русскую или, 
напротив, на церковнославянскую языковую стихию ־ см.: Успенский, 
1984, с. 79-80, 104-106) получает у Сойе решение, которое станет 
впоследствии нормативным в литературном языке. Сойе выделяет фор- 
мы муж. рода с окончанием -е, противопоставляя их формам жен. и 
ср. рода с окончанием -я (муж. лвкавые - жен. и ср. лбкавыя; муж. 
строгие ־ жен. и ср. строгия; и т.п. - I, 54-59); между тем, Лу- 
дольф дает тройное противопоставление, относительно близкое к 
церковнославянскому: муж. бѣлие - жен. білил - ср. бЪла (с. 19). 
Правописание прилагательных в им. падеже мн. числа, которое коди- 
фицируѳт Сойе, закрепляется в дальнейшем орфографическими правила- 
ми 1733 г. и вслед за тем фиксируется в грамматике Адодурова 1738- 
1740 гг. (Успенский, 1975, с. 31-34); эта орфографическая норма 
оказалась очень устойчивой и сохранялась вплоть до реформы 1917- 
1918гг. (Обзор 1965 г., с. 280). Замечательно, что Тредиакоаский 
и Ломоносов считали, что данная орфографическая норма вводится 
лишь правилами 1733 г. (см.: Тредиакоаский, III, с. 62, 197, 224- 
225, 230; Ломоносов, IV, с. 4 основного текста и с. 15, 19, 21 
примечаний), по-видимому, не подозревая о том, что такое правопи- 
сание существовало и раньше. Грамматика Сойе - это первое грамма- 
тическое руководство, где фиксируется данная норма.
Уже из приведенных примеров видно, что Сойе нередко дает па- 
раллѳльные, аариантные формы, соотносимые с церковнославянской и 
с русской языковой стихией. Морфологическая вариативность такого 
рода очень наглядно представлена в парадигмах, приводимых в нашей 
грамматике. Тан, мы встречаем здесь формы городехъ и городахъ 
(местн. мн.), сердцовъ и сердцъ (род. мн.), папвгаѣхъ и папЗгаяхъ 
(местн. мн.), хрістіаня и хрістіане (им. мн.), хрістіаняхъ и хрі- 
стіанехъ (местн. мн.), караблями и караблми (твор. мн.), уничиже- 
ней и уннчиженін (род. мн.), божіей и божіея (род. ед.), бедной и 
бідныя (род. ед.) и т.п. (I, 39, 43, 45, 48, 49, 52, 53)^. Вариа- 
тивность форм предстает у Сойе как последовательно проводимый 
принцип кодификации русского языкового материала. Подобная вариа- 
тивность в особенности характерна для вин. падежа мн. числа; Сойе 
может давать здесь параллельные формы, одна из которых совпадает 
с формой им. мн., а другая - с формой род. мн.: капли и капель, 
анатоміи и анатоміеи, судьи и судьей, папВгаи и папЗгаевъ, хріс- 
тіаня и хрістіанъ, карабли и караблеи (I, 35, 37, 38, 43, 45, 48),
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ср. также роды и родъ (I, 42)# где форма родъ, в сущности, также
омономична форме род. мн., хотя Сойе приводит для род. мн. форму
родовъ, а не родъ. Рекомендации Сойе безусловно неправильны, одна־
ко и в этом случае они обусловлены стремлением объединить в рамках
17русского литературного языка церковнославянские и русские формы
В целом ряде случаев мы находим у Сойе принципиально новую грам
матическую информацию, отсутствующую у Лудольфа. Примером может
служить описание будущего времени. Если Лудольф говорит только об
аналитических формах будущего времени, образуемых с помощью вспомо
гатвльных глаголов быть и стать (конструкции "буду + инфинитив" и
1 в"стану + инфинитив" ־ с. 27, 30) , то Сойе специально оговаривает 
возможность образования синтетической формы (с помощью приставки) 
и уточняет значение аналитических форм: конструкция "стану + инфи- 
нитив" соотносится им с ближайшим будущим ("quand on parle d'une 
action qu'on va faire sur le champ"), конструкция "буду + инфини- 
тив" ־ с относительно отдаленным будущим ("quand on parle d'une 
action qu'on fera dans peu") (I, 120-122). Таким образом, анали- 
тические формы будущего времени предстают как семантически марки- 
рованныв, они выражают ту или иную степень близости к моменту ре- 
чи; просто будущее время, т.е. немаркированное будущее ("quand on 
parle d'une chose qu'on doit faire sans determiner le temps") вы- 
ражается, согласно Сойе, синтетической формой (I, 120). В даль- 
нейшем, приводя парадигмы спряжения, Сойе постоянно дает француз- 
ские соответствия типа оцѣню "j'estimerai (un jour)", ббд8 цінить 
"j'estimerai (dans peu)", станС цЪнить "j'estimerai (tout à 
l'heure)" (I, 173-174); порежЗ "je couperai (un jour)", бвдв pe- 
эать "je couperai (dans peu)", станЗ резать "je couperai (tout â 
heure)" (I, 192-193); забвдв "j'oublierai (un jour)", бвдв эабьі- 
вать "j'oublierai (dans peu)", станв забывать "j'oublierai (tout 
â l'heure)" (I, 287-286) и т.п.; выражение "un jour" относится 
при этом именно к недифференцированному будущему.
Не менее любопытна трактовка прошедшего времени. Нак мы уже упо 
минали, Сойе, а отличие от Лудольфа, выделяет два прошедших врвме- 
ни, которые он определяет как "перфект" и "импврфент" - в разряд 
имперфекта попадают при этом формы итератива или несовершенного ви 
да, а также конструкция типа бывало я читаю, которая, по словам 
Сойе, принадлежит исключительно разговорной речи (I, 117-118). На- 
против, употребление форм итератива (ночевовалъ, дивовался и т.п.) 
в специальном значении давнопрошедшего времени - при обозначении 
действия или состояния, относящегося к отдаленному прошлому, - в
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принципе характерно для традиции приказного, т.е. письменного яэьіна
(ср.: Нуэнецов, 1953, с. 262 сл.). Во всяком случае трактовка форм
итератива как форм какого-то особого прошедшего времени вписывается
в достаточно устойчивую грамматическую традицию. Уже Дмитрий Гера-
симов в “Донатусе" 1522 г. квалифицирует такие формы (любливах, учи-
вах, хачнвах и т.п.) как формы "минувшего пресовершенного" времени,
соотнося их с латинским плюсквамперфектом (Ягич, 1 в96# с. 566-567,
572, 563; ср.: Ворт, 1963, с. 101); "Донатус" представляет собой
описание церковнославянского языка, однако подобные формы имеют
вполне очевидный русский субстрат (Нуэнецов, 1959, с. 263-265; Ши-
ѳов, 1966, с. 103-1D5). Именно Сойе впервые отмечает данное явление
нак факт русского языка, и в дальнейшем оно неоднократно фиксирует-
ся в русских грамматиках. Так, Федор Поликарпов в ׳*Технологии"
1725 г. относит формы итератива к особому "мимошедшему" времени,
которое он выделяет в русском языке наряду с "прешедшим" и "прехо-
дящим": "прешедшее" время соотносится с формами прошедшего времени
совершенного вида (написалъ), "преходящее" время - с формами прошед-
шего времени несовершенного вида (писалъ), тогда как к "мимошедшему״
времени относятся формы типа писывалъ (Поликарпов, 1725, с. 124; ср.:
Успенский, 1983, с. 1Ūв). Поликарпов специально подчеркивает при
этом, что "мимошедшее” время принадлежит исключительно "простому”,
т.е. русскому языку и приписывает ему значение давнопрошедшего
времени: "мимошедшее, еже прост* точію употребляемо, - что давнш
дѣлывалъ" (Поликарпов, 1725, с. 107; ср.: Поликарпов, 1724, л. 23Ū).
Позднее Адодуров в своей грамматике 1736-1740 гг. расчленяет, как
и Сойе, прошедшее время на "перфект” и "имперфект״, относя к им-
перфекту формы итератива, ср. перфект я любнлъ - имперфект я люб-
19ливалъ и т.п. (Гренинг, 1750, с. 126, 130, 137, 138) . Наконец, и 
Ломоносов в "Российской грамматике" (§§ 268, 316, 360, 362, 380, 
396, 407, 422, 425) трактует такие формы, как тряхивалъ, брасывалъ 
и т.п. как формы "давно прошедшего" времени (Ломоносов, IV, с. 109, 
121, 134, 139, 147, 151, 162, 169, 172; ср.: Ломоносов, 1952, 
с. 680, 698). При этом Ломоносов объединяет в рамках "давно прошед- 
шего" времени итеративные глагольные формы и конструкции со словом 
бывало (глатывалъ - бывало глоталъ - бывало глатывалъ). Нак видим, 
это довольно близко к тому, что говорит Сойе, - разница только в 
том, что Сойе ассоциирует с формой итератива конструкцию "бывало + 
личная форма наст, времени", а Ломоносов - конструкцию "бывало +
личная форма прош. времени״20
Особенно содержательны разделы грамматики Сойе, посвященные сте­
־ XIV ־
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пеням сравнения (I, 62-66, 79-87). Указания Лудольфа на этот счет
крайне скудны (см.: Лудольф, 1696, с. 2Ū), и Сойе здесь вполне ори-
гинален; в ряде случаев он фиксирует формы, ноторые ниногда до него
не отмечались. Так, Сойе кодифицирует - впервые в славянской грам-
матической традиции ־ формы сравнительной степени на -te (холодиte,
лВкавѣе); при этом он полагает, что такого рода формы образуются
только от прилагательных с основой на л, м, н, р, в, у, п (I, 64,
79-80). Равным образом он впервые фиксирует аналитические формы
сравнительной степени, образуемые с помощью слов боліе и вяще (6 ־0
лЪе лОкавый или  вяще лСкавый), а  т а к ж е  а н а л и т и ч е с к у ю  ф о р м у  п р е в 0 С ё
ходной степени, образуемую с помощью слова самой (самой лВкавый)
21(I, 83, 86) . Одновременно отмечаются синтетические формы прввос- 
ходной степени на -*йш-, -айш-; любопытно, что в то время как Лу- 
дольф трактует такие формы как славянизмы (с. 20), Сойе может обра- 
зоѳывать их от полногласных основ, ср. молодійшій и т.п. (I, 65-66) 
 -корот ־ впрочем, для слова "короткий" он дает парадигму короткой ־
чи ־ кратчайшій, где полногласная основа преобразуется в неполно- 
гласную, подобно тому как это происходит и в современном русском 
литературном языке. Заслуживает внимания указание Сойе, что формы 
превосходной степени на -ѣйш־, -айш- могут образовываться как от 
формы положительной степени, так и от формы сравнительной степени, 
хотя приводимые примеры не убедительны (I, 84-85). Сойе ничего не 
говорит об образовании форм превосходной степени с помощью префикса 
наи- однако подобные формы мы находим у него в примерах - ср., в 
частности, прилагательное найлВтчее (II, 310) или наречие найменше 
(II, 305). Необходимо подчеркнуть, что степени сравнения - это та 
область именной морфологии, где особенно отчетливо и наглядно про- 
является противопоставление церковнославянского и русского языка 
(ср. специальные замечания Федора Поликарпова по этому поводу в его 
"Технологии" 1725 г. - Поликарпов, 1725, с. 97; Успенский, 1983, с. 
107). Тем самым, указания Сойе оказываются в данном случае исклю- 
чительно информативными - в целом они свидетельствуют о его прин- 
ципиальной ориентации именно на русский языковой полюс.
Несомненной заслугой Сойе является выделение деепричастий, кото-
рьіе он определяет кан "герундив 1-го вида" ("Le premier gérondif" ־
I, 133-136; ср.: II, 139-141). Сойе различает при этом деепричастя
н а с т ,  в р е м е н и  н а  -я (любя) и д е е п р и ч а с т и я  п р о ш .  в р е м е н и  н а  -въ (лю-
22бивъ). И в этом отношении Сойе также не имеет предшественников •
Нак явствует уже из посвящения и предисловия к грамматике, Сойе 
видит свою задачу прежде всего в том, чтобы свести структуру руссно־
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го языка к системе четких и надежных п р а в и л ,  позволяющих 
образовать одни формы из других (л. Вѵ-С, Cv-D, L). В какой-то ме- 
ре эту задачу ставил перед собой и Лудольф, однако Лудольф уже в 
предисловии подчеркивает, что он не в состоянии это сделать сколько־ 
нибудь последовательным и исчерпывающим образом: "Кто внимательно 
всмотрится в этот язык, тот заметит, как трудно привести его к опре- 
деленным грамматическим правилам,..11) *׳Quicunque linguam hanc accu- 
ratius inspexerit, & consideravit, quam difficulter ad certas regu- 
las grammaticas referri queat..." ־ л. A/2v). Между тем, Сойе за- 
являет, что он для русского языка ׳*правылы придалъ надежнш, въ 
то время когда хто части» въ своемъ самомъ собстѳенномъ аэыні ихъ 
дать не можетъ" ("...donner des regies, dans le temps qu'on ne 
peut pas quelquefois en donner de la sienne propre [langue]" ־ 
л• Bv־C). Действительно, Сойе идет гораздо дальше Лудольфа в этом 
отношении: в дополнение к тем правилам формообразования, которые 
дает Лудольф, Сойе в целом ряде случаев формулирует свои собствен- 
ныѳ правила, у Лудольфа отсутствующие. Так, например, он подробно 
описывает образование причастий и деепричастий. Согласно Сойе, при- 
частия наст, времени действит, залога в 1-м спряжении образуются 
от формы индикатива 1-го лица ед. числа наст, времени прибавлением 
окончания -щи (ночвю + щи = ночвющи); во 2-м же спряжении они обра- 
эуются от формы индикатива 3-го лица мн. числа наст, времени заме- 
ной окончания -тъ на -щи [(любятъ - тъ) + щи = любящи]; причастия 
прош. времени действит. залога образуются от формы индикатива прош. 
времени заменой окончания -лъ на ־вшій [(любиль - лъ) + вшій = 
любившій] (I, 130-133). Причастия наст, времени страдат. залога 
образуются от формы индикатива 1־го лица мн. числа наст, времени 
прибавлением окончания -ый (любнмъ + ый = любимый); причастия прош. 
времени страдат. залога в 1-м спряжении образуются от формы индика- 
тива прош. времени заменой окончания -лъ на -нный (-н) или -тый 
(-тъ) [(реэалъ - лъ) + нный = резанный], [(вэялъ - лъ) + тый = 
взятый]; во 2-м спряжении они образуются заменой окончаний -иль 
на -енный (־енъ) [ (любилъ ־ иль) + енный = любе нный], причем отме- 
чается, что те глаголы, которые имеют вставное -л- в форме индика- 
тива 1-го лица ед. числа наст, времени, могут получать такую же встав- 
ку [(квпилъ - иль) + л + енный = купленный] (I, 137-141). Деепричас- 
тия наст, времени образуются от формы индикатива 1-го лица ед. чис- 
ла наст, времени заменой окончания -С (-ю) на -я [ (жг8 - 5 ) + я = 
жгя], [(ночСю - ю) + я = ночСя] или же от формы 3-го лица мн. числа 
наст, времени отъятием окончания -тъ (любятъ - тъ * любя); деепри-
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частия прош. времени образуются от формы индикатива прош. времени 
заменой онончания -лъ на -въ (любилъ - лъ) + въ = любивъ (I, 134־ 
136). В итоге выстраивается сложная иерархия форм, которые находят- 
ся в отношениях деривационной зависимости ־ своего рода порождаю- 
щая грамматика. Замечательно, что случаи иррегулярного формообра- 
эования, не подпадающие под те или иные правила, Сойе может объяс- 
нять как рнэультат церковнославянско-русской интерференции. Именно 
таким образом он объясняет, например, случаи иррегулярного образо- 
вания степеней сравнения - приводя примеры супплетивных форм срав- 
нитѳльной степени, Сойе считает, что они образованы от цврковносла- 
вянских (не от русских) прилагательных, которые он при этом и ре- 
конструирует; так, от прилагательного великой сравнительная степень 
болшн, которая образована от церковнославянского болой "великий״*; 
равным образом форма менши образована не от русского прилагательно־ 
го малой, с которым она входит в парадигматические отношения, а от 
церковнославянского меной; форма лСтчи образована не от русского 
прилагательного доброй, а от церковнославянского лЗтой; и т.п. (I, 
82-63). Иначе говоря, предполагается, что в подобных случаях имеет 
место контаминация русских и церковнославянских форм, которые объ- 
единяются в одной парадигме. Это остроумное решение вопроса, хотя 
и неверное.
Понятно, что увлечение правилами в отрыве от живого употребления 
способствует появлению искусственно образованных форм, не соответ- 
ствующих реальным фактам русского языка: подобные формы представля- 
ют собой, так сказать, неизбежные издержки производства. Такого ро- 
да примеры нередки у Сойе, будь то формы типа гнгио (1 лицо ед. числа 
наст, времени от гнать ־ I, 121), встая (деепричастие от встать ־
I, 357) или такие образования, как бСд5 пвстить, бСдЗ дать и т.п.
(I, 239, 359 и др.); ср. и у Лудольфа б5д0 здѣлать (с. 30). Чисто 
искусственным, кабинетным образованием являются, конечно, и формы 
причастий будущего времени (ббдбщи писать ־ I, 133, 158 и сл.), 
которые у Лудольфа отсутствуют.
Очень ценны стилистические указания Сойе: приводя те или иные 
формы, он отмечает иногда их специфически разговорную окраску - 
такое указание мы встречаем, например, относительно конструкций 
"бывало + личная форма наст, времени׳״ (бывало я читаю и т.п. - I, 
118) или уменьшительных форм имен существительных (I, 49-50). В от- 
личие от Лудольфа, Сойе не говорит, что уменьшительные формы собст- 
венных имен выступают в русском языке (в эпистолярном стиле) как 
специальные формы вежливости (ср.: Лудольф, 1696, с. 21), и это
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лвгно понять, лоснольну в нач. XVIII в. эта манера уте выходит из
употребления (Виноградов, 1938, с. 56): 30 декабря 1701 г. было
официально запрещено подписываться уменьшительными именами (ПСЗ,
23IV, с. 181, № 1884; Соловьев, VIII, с. 88) ; Сойе замечает, вместе 
с тем, что в разговорной речи уменьшительные формы существительных 
могут употребляться с особой модальностью ־ их употребляют, когда 
говорят о том, что не представляет для говорящего специального ин- 
тереса ("en parlant de choses indifferentes" - I, 50). Что касает- 
ся различий между славянизмами и русизмами, то здесь Сойе в основ- 
ном следует Лудольфу (I, 30-33; ср.: Лудольф, 1696, с. 4-5), однако 
в одном случае он делает важное дополнение, указывая, что церковно- 
славянскому окончанию инфинитива -ти соответствует русское окончание 
-ть (I, 130). Это указание не так тривиально, как может показаться,
 ,достаточно упомянуть, что Сумароков (X, с. 43) и Барсов (1981 ־
с. 592) считают форму инфинитива на -ти собственно русской формой 
(ср.: Живов и Успенский, 1983, с. 177).
« «
*
Итак, основным источником является для Сойе грамматика Лудольфа. 
Нак известно, Лудольф доводит свою грамматику до синтаксиса ־ вме- 
сто синтаксиса он дает примеры фраз на русском языке (образцы рус- 
ской диалогической речи). Сойе поступает иначе: описанию русского 
синтаксиса он посвящает вторую часть своего сочинения, которая, в 
отличие первой части, именуется не собственно ״грамматикой", а 
"методом". Разница в названиях подчеркивает различную направленность 
обеих частей - если ״грамматика״ в принципе имеет систематический 
характер, то "метод״ имеет характер практический. Задача "граммати- 
ки" - классификация языкового материала, т.е. его анализ; задача 
"метода" ־ организация текста, т.е. его синтез. Эта последняя зада- 
ча решается путем сопоставления русского языка с французским, т.е. 
задаются правила преобразования французского тенста в русский текст. 
Речь идет, таким образом, о строении русской фразы (по сравнению с 
французской) и о правилах ее порождения (отправляясь от французско- 
го языкового материала). Эта часть грамматики Сойе написана целиком 
в русле традиции картезианской лингвистики, идущей от универсальной 
грамматики аббатства Пор-Рояль.
Описание Сойе имеет в данном случае не обобщающий, а вполне ча- 
стный характер - оно целиком посвящено русским соответствиям тех 
или иных французских синтаксических показателей (грамматических слов 
и конструкций). Но это объясняется именно представлениями об универ­
- XVIII ־
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сальной природе всех вообще язынов: предполагается, что на синтан- 
сичесном уровне французсний и русский языки имеют одну природу и 
расходятся лишь в частностях ־ как раз этими частностями Сойе и за- 
нимается. В современных терминах можно было бы сказать, что они (язь!־ 
ки) совпадают по своей глубинной синтаксической структуре, но расходят- 
ся на внешнем уровне, по своей поверхностной структуре (ср.: Хом- 
ский, 1966, с. 35 сл.). Такой подход предполагает прежде всего вы- 
яснение глубинной структуры французского языка, т.е. того языка, с 
которым сравнивается русский; иначе говоря, для того, чтобы описать 
правила порождения русского текста, необходимо предпринять внутрен- 
нюю реконструкцию исходного (французского) речевого материала. 
Французский язык, через сопоставление с которым строится описание 
русского синтаксиса, оказывается при этом одновременно и метаязыком 
(языком описания) и языком-объектом (предметом описания): он оказы- 
вается языком описания постольку, поскольку через него описывается 
русский язык; он оказывается предметом описания постольку, посколь- 
ку для того, чтобы стать языком описания, он сам нуждается в анали- 
3 8 .в вычленении (реконструкции) глубинной структуры ־ 
Нак это проявляется? Положим, нам надо определить, как передает- 
ся на русском языке слово qui. Для этого прежде всего необходимо 
выяснить, какие значения это слово имеет во французском языке, ־ 
ясно, что разные его значения могут в принципе передаваться разными 
способами. Выясняется, что это слово может выступать как вопроси- 
тельное или указательное местоимение или же как местоимение относи- 
тельное; затем устанавливается, что в первом случае оно передается 
по-русски словами хто или что, во втором случае - словами которой, 
которая, которое или иже, яже, еже (II, 3 сл.). Это элементарный 
пример, но в принципе так же устанавливаются и более сложные соот- 
ветствия, которые предполагают рассмотрение специфической сочетав- 
мости как исходного французского слова, так и его русского корреля- 
та. При этом может оказаться, что во французском языке в определен- 
ных ситуациях вместо qui употребляется какое-то другое слово - на- 
пример, местоимение lequel (II, 9-10). Тем самым, оказывается, что 
qui в данном случае - это обозначение логического конструкта, т.е. 
элемент метаязыка (или, если угодно, компонент глубинной структу- 
ры); в других же случаях qui ־ это описываемое явление, т.е. элемент 
языка-объекта. Если в приведенном примере qui выступает нак элемент 
метаязыка по отношению к фактам французского языка, то в других 
случаях qui может выступать в подобной функции по отношению к фак- 
там языка русского. Нак видим, описание такого рода предполагает 
достаточно сложные логические операции.
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Поскольку рассматриваемые французские слова и конструкции (типа 
qui в только что разобранном примере) принадлежат метаязыку, Сойе 
может, формулируя то или иное правило (обеспечивающее переход от 
французского текста к русскому) свободно соединять их с русскими 
словами. Так, например, он может констатировать, что при выражении 
сомнения после глаголов douter, deliberer, demander, interroger, 
considerer, ne sçavoir ставится частица ли, которая сочетается с 
каким-то другим глаголом в форме индикатива (II, 196)? или чтослово 
que после едва или еще не превращается в какъ или когда (II, 270) . 
Точно тан же, обсуждая слово sans и способы его передачи на русском 
языке, Сойе замечает, что при наличии предшествующего отрицания это 
слово преобразуется ־ в русском, не во французском языке! - в слово 
que, которое по-русски передается как чтобы (II, 173174־); рассматри- 
вая местоимения que и quel в начале фразы, выражающей восхищение 
или вопрос, он говорит, что эти местоимения могут превращаться в 
слово combien, которое по-русски передается словами коль, сколь, 
с к о л к ф  (II, 35) ; относительно местоимения on, стоящего в начале 
фразы после союзов quand или lorsque, нам сообщается, что оно пре- 
образуется в celuy qui, т.е. хто (II, 119); и т.д. и т.д. Совершенно 
очевидно, что называя французские слова, Сойе имеет в виду в подоб- 
ных случаях как сами эти слова, так и их русские эквиваленты; точ- 
нее было бы сказать, что он называет элементы универсальной грам- 
матики, общей для обоих языков. Именно представление о единой при- 
роде русского и французского языков - как и всех других языков 
человеческого общества ־ позволяет ему свободно варьировать сред- 
ства выражения, переходя от французских языков средств к русским, 
и наоборот. Равным образом, формилируя правила перехода от француз- 
coro текста к русскому, Сойе последовательно применяет эти прави- 
ла и на французском языковом материале, демонстрируя с помощью 
французских языковых средств, как можно говорить по-русски, - фран- 
цузские слова оказываются организованными при этом по русским син- 
таксическим моделям. Эти французские фразы, построенные на русский 
манер и представляющие собой буквальный (дословный) перевод соот- 
ветствующих русских фраз, играют двоякую роль: с одной стороны, 
они облегчают понимание приводимых русских примеров (т.е. помогают 
разобраться в них читателю-француэу), с другой же стороны, эти фра- 
зы на ломаном французском языке фиксируют как бы промежуточную сту- 
пень при переходе от правильной (исходной) француэкой фразы к пра- 
вильной русской.
Правила синтаксического преобразования, которые формулирует Сойе,
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могут разительно напоминать процедуры порождающей грамматики. Эти 
правила, как мы видели, могут прилагаться к французскому языку, и 
в этом случае они предназначаются для преобразования французской 
фразы в русскую. Однако они могут прилагаться и к русскому языку, 
и тогда они предназначены для систематического (иерархического) 
представления русского синтаксиса. Так, констатируя, например, что 
местоимение quel в начале вопросительного предложения передается 
по-русски словами которой или какой (II, 27 сл.), Сойе указывает за- 
тем, что эти русские слова могут заменяться словом что (II, 33) ־ 
перед нами последовательная цепочка трансформаций уже в рамках рус- 
ского языка. Или другой, более сложный пример: нам сообщается, что 
слова que и de после таких слов или выражений, кан avoir soin, 
tâcher, faire en sorte, faire ses efforts, prendre garde, observer, 
tenir la main, songer, prier, передается через чтобы или дабы 
причем последующий глагол ставится в сослагательном наклонении (II,
47 сл.). Далее отмечается, что в определенных условиях форма сосла- 
гательного наклонения в такого рода фразах заменяется формой инфи- 
нитива (II, 55-57). При этом оказывается, что в конструкциях с инфи- 
нитивом исходные французские слова (que и de) могут передаваться 
не через чтобы и дабы, а с помощью союза какъ (II, 57-56). Наконец, 
выясняется, что глагол в форме инфинитива может непосредственно при- 
соединяться к предшествующему глаголу, т.е. без помощи какого бы то 
ни было союза (II, 59-61). В дополнение ко всему мы узнаем, что после 
глагола prier (имеется в виду русский глагол, соответствующий ис- 
ходному французскому слову) форма инфинитива может заменяться фор- 
мой императива (II, 62-65). Такой подход позволяет нашему автору 
систематически организовать русские синтаксические конструкции, 
расположить их в иерархической последловательности.
Формулируемые Сойе правила - правила превращения французской фра- 
эы в русскую фразу - могут иметь достаточно сложную логическую стру- 
ктуру. Ядро правила составляет замена того или иного французского 
слова (или группы слов) на соответствующее русское. Предварительно 
определяются условия такой замены: они формулируются на французском 
материале и относятся к глубинной структуре предложения. В дальней- 
шем указываются синтаксические преобразования, автоматически проис- 
ходящие в результате данной замены уже в рамках русского языка, ־ 
эти преобразования относятся, напротив, к поверхностной структуре 
предложения. Если при этом возможны различные преобразования, они 
могут быть организованы по модели порождающей грамматики, т.е. быть 
представлены в виде последовательной цепочки трансформаций.
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УСЛОВИЕ ЗАМЕНЫ ЗАМЕНА СЛЕДСТВИЕ ЗАМЕНЫ
После глаголов: Заменить que Последующий глагол принимает
craindre, apprehen- на чтобы форму сослагательного на-
der, avoir peur нлонения
*
Форма сослагательного на- 
нлонения может быть заменена 
формой инфинитива
Ср.: Je crains qu'on n'ait fermé la porte - Боюся чтобы ворота не 
заперли; Je crains que je ne m'ennyvre - Боюся чтобы не напиться 
(II, 06-89).
В грамматике Сойе представлен богатый и весьма разнородный по
своим стилистическим характеристикам языковой материал. Наряду с
искусственно сконструированными, книжными фразами, мы находим здесь
яркие образцы разговорной речи, явно записанные со слуха, ср., на-
пример: Ты прямой двракъ (I, 443); А знаю что всегда 6 ö t t w  дбракъ
штвѣтчаещъ (II, 319); Дляче мн* на васъ сердца имѣть (II, 365); Раз-
сбдите, скать, тепериче, въ какомъ страхе я была (11,429); Правди-
вой мой таланъ, толки! скляницы осушать (II, 252); Нада намъ еще
одное эдаровье пить, покамѣсть мы не разошлися (II, 157); Мнѣ на-
добе 3״ двора итть (II, 77); Что севодни которой день? (II, 29); и
т.п. Вообще среди примеров, которые приводит Сойе, можно встретить
очень выразительные коллоквиализмы - как лексические (ср., в част-
ности, вульгарное слово, означающее "membrum virile" - I, 43) ,
так и фразеологические; иногда он дает параллельные формы, одна из
которых явно относится к разговорному стилю (например, дляче и для-
чего - II, 21). Особенно богат в этом отношении раздел, посвященный
описанию ״наречий" (I, 371 сл.), которые Сойе понимает, видимо, в
соответствии с этимологией слова "adverbe", т.е. как распространи-
тели глагола или же вообще высказывания, ־ наряду с лексикой здесь
приводятся фразеологизмы и даже целые фразы. Любопытно, что неното-
рые сегменты, которые помещены в этом разделе, мы находим в рус-
ском тексте посвящения к грамматике, см., например: При начинаній
24Академій (I, 392, ср. л. Dv) или Акш бы штъ Мастера того са-
25мого дѣла (I, 392, ср. л. Вѵ) . Здесь наглядно видно, как Сойе 
изучал русский язык: несомненно, он пользовался помощью двуязычно- 
го информанта, которому он предлагал перевести те или иные выраже- 
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ником, он старался фиксировать образцы русской речи, подвергая их
впоследствии лингвистическому анализу. Некоторые фразы, фигурирую-
щие в грамматике отражают, по-видимому, процесс работы Сойе с ин-
формантом или по крайней мере их беседы, ср., например: Вы говори-
те какъ природной ФранцЗэъ (II! 316); Какъ мнЪ свой яэыкъ забыть?
(II, 374); а прошЗ тебя, напиши мнЪ писмецо по ѲранцВски (II, 65);
ИзтолкЗйте мнЪ ето, что ето значитъ (II, 18); Просимъ съ великимъ
желаніемъ, объяви намъ оное пространніе (II, 65); А счастливь бы
быль, естьли сия моя книга могла въ прямъ нечто придать къ науче־־
нію всенароднаго (II, 166).
Можно предположить, что Сойе общался с каким-то выходцем из
Юго-Западной Руси. Так, украинским влиянием объясняются, по-види-
мому, такие слова, как ежа ״״еда׳* (II, 31 , 314, 367) или поспіхъ
"успех" (л. Ev.). Ср. также такие написания, как правылы, правыловъ
(л. Вѵ, Сѵ), строгымъ (как вариант к форме строгимъ - I, 55), однымъ
(I, 355), мылостнвш (I, 376) или, напротив, стидливш, без'стидню
(I, 375), у состри (I, 428), утикалъ "утыкал" (II, 210) и т.п.;
слово "разговор" последовательно пишется как раэоворъ (II, 80, 215,
243-244, 287, 327, 353;ср. еще разоваривать ־ I, 384), и это ука-
зывает, конечно, на фрикативное г. Наряду с украинизмами мы ветре-
чаем здесь и несомненные полонизмы - например, такие формы, как
2 6строна "страна, сторона" (л. Cv; II, 205) , наряду с страна (11,116,
163, 404) и сторона (I, 42В; II, 168, 275, 291, 423), строница (II,
65), дрогш (I, 401), въ млодыхъ л*техъ (II, 128), модлитва (мовилъ
модлитв® ־ II, 265), допіерш (II, 263-264), віеле (какъ віеле ־ II,
23); наряду с боялъся (II, 90) мы находим у Сойе форму балъся (II,
87). При этом в целом ряде случаев достаточно трудно или даже во-
все невозможно разграничить украинизмы и полонизмы; в дополнение
к приведенным примерам ср. еще: маетности (II, 332), шляхта (II,
260), моя шкода (II, 190), дожь падетъ (II, 1Ѳ6) наряду с дожь ...
27пошолъ (II, 87) . При всем том как украинизмы, так и полонизмы
представляют собой отдельные вкрапления в собственно русский (ве-
ликорусский) языковой материал, и мы могли бы думать, что информант
Сойе достаточно долго прожил в Великой России (перед тем, как по-
пасть в Париж), где и освоился с русским языком; выходцы из Юго*
Западной Руси составляли в это время значительную часть русского
образованного населения, и они оказывали заметное влияние на рус-20
сний литературный язык (ср.: Успенский, 1969, с. 97-103) . Вполне 
возможно, вместе с тем, что у Сойе был не один, а несколько инфор- 
мантов.
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Остается добавить, что примеры Сойе в ряде случаев красноречиво 
отражают западноевропейское влияние на русский язык, что вполне 8с- 
тественно для петровского времени. Мы нередко встречаем у него но- 
вые заимствования, иногда окказиональные. Вот несколько иллюстра־ 
ций: А лСтче знаю модЗ, нежели ты (II, 279), ПожалЗА, не дѣлайте 
комплиментовъ со мною (II, 63) , ПожалВй, посидите еще, вся компа- 
нія васъ просить, не оставите компанію (II, 63), Не картЗтовать ли 
ты? (= N'es-tu pas un fripon? ־ II, 360); ср. еще такие слова, как 
діаболски (I, 365), контра "antipathie" (II, 306 ), лозбнгъ (11,241), 
юристъ (II, 149), экзекВція (II, 150). Любопытно, что французские 
названия денежных единиц передаются - по-русски! - с помощью соот- 
ветствующих голландских или немецних названий: так. франц. sol 
переводится как стиберъ (II, 255), a ecu как талеръ (II, 340). В 
то же время некоторые заимствования еще не знакомы Сойе. Так, 
франц. geometrie он передает как эемлѣмѣріе (II, 301-302, 377) - 
ему, по-видимому, осталась неизвестной книга "Геометріа славенсні 
землемЪріе", изданная в Москве в 170Б г. (первая книга, напечатан- 
ная гражданским шрифтом); франц. bouqet последовательно переводит- 
ся как пЗчокъ или пЗчечикъ (II, 10, 230, 325). Французским влиянием 
объясняется и обращение на вы, очень частое у Сойе (ср. : Успенский, 
19Ѳ5, с. 135) .
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Ссьілна Протасьевой (1970, с. 17) на водяной знан 16Ѳ1 г. (по 
изданию: Тромонин, 1844, № 545) основана на недоразумении; 
пользуюсь возможностью сердечно поблагодарить Т.В. Дианову за 
неоценимую помощь в определении бумаги•
В настоящее время грамматика Исторического музея готовится 
к изданию (В.М. Живовым, Г. Нейпертом (H. Keipert) и автором 
этих строк)•
Наличие данной рукописи в Национальной библиотеке вполне 8с- 
тественно, если иметь в виду, что Национальная библиотека это 
не что иное, как бывшая Норолевская библиотека.
По документам архива Национальной библиотеки, которые цити- 
рует Маэон (1958, с. 28-29, примеч. 4), Сойе занимал это место 
с октября 1721 г. по октябрь 1727 г. При этом с октября 1721 г. 
по январь 1725 г. он числился вторым переводчиком, тогда как 
первым переводчиком церковнославянского, русского и польского 
языков был некий Гусѳн (Goussin или Gousin, Gouzin), призванный 
сюда из Галльского университета; с января 1725 г. Сойе стано- 
вится первым переводчиком, а место второго переводчика занимает 
аббат Жирар (Gabriel Girard). В дополнение к данным, сообщаемым 
Маэоном, отметим, что после смерти Гусена (последовавшей в 
октябре 1724 г.) на должность переводчика - имеется в виду, ви- 
димо, место второго переводчика ־ назначен был некто Леманьян 
(Le Мадпап), который провел несколько лет в России и знал рус- 
ский язык, однако почти не знал церковнославянского и вовсе не 
был знаком с польским; поэтому через десять месяцев он был за- 
менен Жираром, который к тому времени уже зарекомендовал себя 
как автор грамматики церковнославянского язына (1,une très bonne 
grammaire d 1esclavone") и переводческий талант которого высоко 
ценил русский посланник в Париже кн. Б.И. Нуракин (,1le prince 
Kourakin l'a déjà employé par preference à tout autre pour des 
traductions importantes” - Проект 1725 г., л. 132). Имя Жирара
- теоретика французского языка и стиля и, вместе с тем, знатока 
славянских языков - хорошо знакомо исследователям, однако о его 
церковнославянской грамматике, кажется, ничего не известно; с 
Жираром был впоследствии (в 1728-1729 гг.) тесно связан Трвдиа- 
ковский (см.: Мазон, 1958; Берков, 1958; Успенский, 1985, с.
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152-154). Что же касается Гусена, приехавшего в Париж из Галле, 
то соблазнительно было бы отождествить его со студентом теоло- 
гии Галльского университета Петром Гоусинусом (Peter Gousinus), 
выходцем из России (см. о нем: Винтер, 1953, с. 103), однако 
это наталкивается на хронологические трудности: Петр Гоусинус 
значится в списках университета под 23 сентября 1721 г. (Матри- 
кул студентов 1690-1730 гг., с. 101), тогда как Гусен является 
переводчиком Норолевской библиотеки с апреля 1721 г.
Все эти люди могли так или иначе способствовать знакомству 
Сойе с русским языком. Любопытно при этом, что знанию церковно- 
славянского языка придавалось в Библиотеке больше значения, чем 
знанию русского.
Подтверждение этой даты находим в начале грамматики, в разделе, 
посвященном рассмотрению азбуки. Обсуждая числовые значения ни- 
риллических букв, Сойе замечает, что "нынешний год״ ("l'année 
presente") записывается ̂ ,а^кг - 1723 (ч. I, с. 0).
Должность переводчика церковнославянского, русского и польского 
языков была учреждена в Норолевской библиотеке в 1720 г. (Ma- 
зон, 1950, с. 20-29, примеч. 4).
Нак видим, сам Сойе именует ״грамматикой״ лишь первую часть 
своего сочинения; мы же вкладываем в этот термин более широкий 
смысл и, соответственно, называем ״грамматикой״ все сочинение 
Сойе.
Упоминание языка двора едва ли отражает языковую реальность: 
скорее всего, это дань французской стилистической традиции, свя 
эанной прежде всего с именем Вожела (C.F. de Vaugelas).
Любопытно, что среди примеров русской речи, которые приводит 
Сойе в своей грамматике, мы встречаем фразу: Инакиі пишв нежели 
какъ говорю (II, 209).
Не случайно в посвящении Сойе выражает опасение, что русские 
отрицательно отнесутся к его труду, поскольку он, иноземец, 68־ 
рется описывать норму их языка: "Россіи меня за безъумного 
почтЗтъ, въ такомъ намѣреній бСттш бы они имѣли штъ меня якш 
иітъ мастера того самого дЪла сего жзыка учиться, которого долж- 
ны безь всякого сомнѣнія лутче нежели я выразСметь״ ("les Russes 
те traitteront de ridicule, de m'eriger en Grammairien qui veut 
leur apprendre une langue, qu'ils doivent sans doute mieux sa- 
voir que moi" ־ л. Bv-C).
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Само собой разумеется, что формы таково, лСкавово лишь относи- 
тельно отвечают разговорному произношению - они соответствуют 
ему постольку, поскольку дело касается консонантизма, а не во- 
калиэма, однако именно качество согласного оказывается реле- 
вантным в данном случае.
Действительно, если Лудольф знал всего одну печатную книгу на 
русском языке ־ "Уложение" 1649 г. (см.: Лудольф, 1696, л.
А/1ѵ), - то Сойе имел в своем распоряжении целый ряд таких 
книг. Сойе замечает в предисловии, что его описание основыва- 
ется на анализе определенного корпуса текстов, состоящего из 
печатных и рукописных русских книг (л. К). Надо полагать, что 
говоря о печатных изданиях, Сойе имеет в виду нниги граждан- 
ской печати.
Здесь уместно отметить, что формы прилагательных на -ого, ко- 
торые кодифицирует Сойе (лВкавого и т.п.) соответствуют именно 
норме приказного языка: окончание -ого в приказном языке было 
противопоставлено окончанию ־*aro в церковнославянском (см.: 
Живов и Успенский, 1983, с. 153; Успенский, 1983, с. 61, при- 
меч. 1).
Положим, мы встречаем у Сойе формы осеръ "озеро" (I, 30) или 
днясъ "днесь" (I, 33); такие формы ни о чем не говорят, по- 
скольку они переписаны из Лудольфа (см.: Лудольф, 1696, с. 4,
5) - Сойе воспроизводит в данном случае ошибки Лудольфа и не 
несет за них ответственности. Такого рода примеры демонстри- 
руют скорее доверие Сойе к своему источнику, чем его отноше- 
ние к языковому материалу.
Доверие Сойе к Лудольфу, вообще говоря, исключительно вели- 
ко; вот характерный пример. Лудольф приводит формы пиеигь 
"пьешь", бывать "бьешь", которые он транскрибирует как piiosch, 
biiosch (c. 8); форма быешъ представляет собой, конечно, one- 
чатку, т.е. ожидалось бы биеигъ. Сойе, тем не менее, не только 
воспроизводит эту форму, но и исправляет ее транскрипцию, при- 
водя ее в соответствие с написанием (букве ы соответствует у 
него сочетание иі): мы встречаем здесь быешъ buiosch (I, 9).
Любопытно также различие в трактовке буквы Ъ у Лудольфа и у 
Сойе. Лудольф определяет эту букву как "ie dipthongus" (c.7); 
не обязательно видеть здесь указание на дифтонгическое лроиэ- 
ношение, поскольку одновременно wt определяется как иіа dipthon- 
g[us]". Сойе не повторяет определения Лудольфа, но соотносит
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эту букву с французским "é long et masculin" (I, 7). Для ин- 
терпретации этого свидетельства существенно отметить, что еще 
в начале XX 8• французские преподаватели русского языка, при- 
езжавшие в Россию на летние курсы, ежегодно устраивавшиеся до 
Первой мировой войны Французским институтом в Петрограде (In- 
stitut français de Petrograd), безошибочно писали диктанты на 
тексты с t и утверждали при этом, что они с л ы ш а т  раз- 
ницу между е и t (Берков, 1964, с• 413, примеч. 11); ср. сход- 
нов мнение Е.А. Масальской (сестры A.A. Шахматова), которая 
также считала, что разница между е и t в русском литературном 
языке соответствует различию французских звуков, объединяемых 
во французской графике бунвой е (Масальская, 1929, с. 59).
Вариантные формы с окончаниями -ой и ый (ёий) даны также в 
грамматике Исторического музея (Син. 735), о которой мы гово- 
рили выше. См. здесь: доброй - добрый, блгой - блгиі, крепкой 
~ крепки! (л* 26-26ѵ). Формы на -ой каждый раз даны первыми.
Если Лудольф дает для местоимения она также формы вин. падежа 
ед. числа, как ю, нел (с* 22), то Сойе, приводя эти же формы, 
указывает еще и форму ее (I, 89); при этом форма вин. ед. ее 
противостоит у Сойе форме род. ед. et, которая у Лудольфа от- 
сутстѳует.
В самом деле, Сойе явно не разобрался в категории одушевлен- 
ности. Он отмечает, впрочем, что эта категория проявляется в 
вин. падеже ед. числа (I, 40, 44), и этими сведениями он обязан 
Лудольфу (см.: Лудольф, 1696, с. 16, 19). Сведения Лудольфа, 
в свою очередь, восходят к грамматике Смотрицкого, где об 
одушевленности говорится только применительно к формам ед. 
числа (Смотрицкий, 1619, л. Д/7ѵ; Смотрицкий, 1648, л. 105). 
Соответственно, у Смотрицкого форма вин. мн. не совпадает с 
формой род. мн. (ср.: вин. вд. того клеврета - вин. мн. ты* 
клевреты и т.п.). На этом фоне совпадение данных форм высту- 
павт как стилистически окрашенное - формы вин. мн., совпада- 
кхцие с формами род. мн., предстают как специфические русизмы 
(коллоквиализмы, недопустимые в церковнославянском); именно 
так, например, трактует подобные формы Федор Поликарпов в 
"Технологии" 1725 г. (Поликарпов, 1725, с. 97; ср.: Успенский, 
1983, с. 107). Напротив, формы вин. мн. одушевленных имен, 
совпадающие с формами им. мн., выступают как более архаичные 
и относительно близкие к церковнославянским - в принципе они 
могут восприниматься вообще как славянизмы. Вслед за Смо-
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трицким, Лудольф констатирует формальное различие одушевленных и 
неодушевленных существительных в ед. числе, однако во мн. числе 
форма вин. падежа одушевленных существительных (так же, как и не” 
одушевленных) всякий раз совпадает у него с формой им• падежа ~ 
это проявляется как в образцах парадигм (жены, лошади, кнлзіе, с. 
15, 18), так и в примерах разговорной речи (гости, товарищи, 
гЗллщики, неприАтели, с. 49, 63, 75)* Неясно, отражают ли рекомен- 
дации Лудольфа диалектное явление (см. об архаических говорах, где 
категория одушевленности последовательно проявляется лишь в формах 
ед. числа, ־ Пеньновский, 1975) или же он оказывается в данном 
случае под влиянием церковнославянской грамматики (которую он 
определенным образом упрощает)• В принципе возможны оба объяснѳ- 
ния, причем они не обязательно противоречат друг другу: диалекная 
речь может создавать условия для восприятия церковнославянской 
грамматики. Во всяком случае Сойе, несомненно, мог ассоциировать 
приводимые Лудольфом формы с книжной, церковнославянской языковой 
стихией. Соответственно, Сойе повторяет рекомендации Лудольфа 
(приводя формы вин. мн., омонимичные им. мн.), однако дополняет 
их альтернативными решениями (приводя вариантные формы вин. мн., 
омонимичные род. мн.). Сойе, по всей видимости, стремится объеди- 
нить в одной парадигме славянизмы и русизмы, представив их как 
допустимые варианты; в данном случав такое объединение нвправомер- 
но, однако нас интересует прежде всего дескриптивная стратегия 
Сойе как кодификатора русского литературного языка.
Аналитические конструкции "буду + инфинитив" и "стану + инфи- 
нитив" фиксируются, наряду с грамматикой Лудольфа, в грамма־ 
тике Исторического музея (Син. 735, л. 45ѵ62 ,54 ,50 ,46־). 
Это совпадение нельзя объяснить влиянием одной из этих грамма 
тик на другую: мы имеем эдѳсь вполне независимое отражение 
новой грамматической нормы, стабилизация которой и осущест* 
вляется как раз к концу XVII в. (см. об этом: Пеннингтон, 
1968; Пеннингтон, 1980, с. 279-281; ср.: Целунова, 1985, с. 
14) .
Соответствующие разделы грамматики Адодурова дошли до нас в 
шведском переводе Михаила Грёнинга. См. об этом: Успенский, 
1975.
В одном случае, впрочем, Ломоносов фиксирует в своей граммати 
ке (§ 536) и конструкцию с настоящим временем, относя ее - по 
добно Сойе ־ к просторечию (Ломоносов, IV, с. 209; ср.: Ломо- 
носов, 1952, с. 700).
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Рассмотрение конструкций с бывало в их отношении к формам 
"давно прошедшего״ времени находим затем у Барсова в его 
"Российской грамматике" 1783-1788 гг. (Барсов, 1981, с. 546- 
547, ср. с. 576-580, 617-619). Барсов в принципе следует за 
Ломоносовым, внося некоторые уточнения в его трактовку.
21. Аналитические конструкции превосходной степени с само еще раньше 
фиксируются в грамматике Исторического музея (Син. 735), ср. 
здесь такие примеры, как само черный (превосходная степень от 
черной), само лучні (превосходная степень от доброй) (л. 27ѵ- 
28). 0 истории конструкций такого рода в русском языке см. 
вообще: Фаловский, 1984, с. 19 сл.
22. Правда, о "деепричастиях" говорит уже Смотрицкий, однако Смот- 
рицкий понимает под деепричастиями нечто другое, а именно фор- 
мы им. падежа кратких (усеченных) причастий, согласуемые по 
роду и числу. См.: Смотрицкий, 1619, л. 0/Ѳ-8ѵ, П/1ѵ-3, Р/2- 
Зѵ, С/З-Зѵ, У/З-Зѵ, Ф/1, Ш / З ѵ 4  ,ѵ; Смотрицкий, 1648, л. 198־
199Ѵ-201, 210-212, 220ѵ-221ѵ, 242-243, 259ѵ, 312-313; ср.: 
Запольская, 1985, с. 39. Вслед за Смотрицким о "деепричастиях" 
говорит и Федор Максимов (1723, с. 128). Менсимоѳ в принципе 
понимает под "деепричасиями" то же, что и Смотрицкий, однако, 
поясняя их употребление в церковнославянском языке, он приво- 
дит параллельные "простые" формы, ср. ц־слав. etд а - "прост*״ 
ctfltMH и т.п.;тем не менее, категория ״деепричастий" не вы- 
деляется у Максимова как особая категория "простого" языка.
23. Н истории бытования этой манеры эпистолярного этикета в ХѴХІв. 
см. свидетельства Нотошихина (Пеннингтон, 1980, с. 140-141) и 
Олеария (1959, с. 102-103). Ср. еще: Соловьев, IV, с. 14; Де- 
ментьвв, 1969, с. 95-96; Успенский, 1970, с. 35-37; Успенский, 
1983а, с, 50 (примеч. 11).
24. В другом месте Сойе приводит такую фразу: Еще мнt была нбжда 
приготовляться на разоворъ при начинаній Академій (II, 80).
25. Ср. также фразы во второй части грамматики, которые также со- 
ответствуют тексту посвящения: Все то было начертанно, якш бы 
ютъ мастера того самого д*ла (II, 318, ср. л. Вѵ); А балъся 
чтобы не BMtHRnH меня съ [описка вместо въ] баснословы (II,
87, ср. л. Вѵ).
26. Не приходится видеть здесь отражение аканья, ср. стронъ (род. 
мн. - л. Сѵ).
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27. Польским влиянием в конечном счете объясняется и форма дого- 
воренось (пассивное причастие, образованное от возвратного 
глагола и калькирующее польское употребление типа zdecydowano 
się), которая дважды встречается у Сойе (II, 116, 295). Вместе 
с тем, подобные формы достаточно обычны в принаэном языке и не 
обязательно свидетельствуют о непосредственном польском влия- 
нии. См.: Исаченко, 1975, с. 160-161; Живов и Успенский, 1963, 
с. 156.
2В. Что касается полонизмов, то они представляют собой, вообще го־ 
воря, вполне обычное явление в русском языке начала XVIII в.; 
известно к тому же, что Сойе знал польский язык до того, как 
он начал изучать русский (см. выше). Таким образом, полонизмы 
сами по себе ничего не говорят относительно происхождения 
(языковой принадлежности) предполагаемого собеседнина Сойе; 
украинизмы в этом смысле несколько более показательны.
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MliCil J' ״ ' > C  SltZ4f e s t l / n c - j  ЦГІМи ш г с я  t u  ŁJ Ctt t l  m C^Ujfcн и т :  
ся U  e j t  e j  t i /rve t Л ц і і и и л і с і і  je t* ,  e t c  e j t i /тгс^ о н »  i ļ t t z
»J 7 7 , ^ • /  ? *
H t u ł c i  tC  л  e t c  C J t i n v C s jø H H  ц г і и и л и е «  o r v t־ e te /  
e s t i n t e '  SC c .  n f ø v i А и т ь ÿ » r 0 iû 7 1 b 1 t i  e v e ì l i e r ~ t rito -
/ ״ /
? " а д м т ь с я  e t r e  c r c Ł Ć łc .
J  o t t  t e s  / c j  f ø / u i t a a i j ø / ы  t v c c c v c t w  s c  r e s u ï r e  r e e i zfe ^ 0 у і 1 у А І * 0 ы j
/;?rj£juCjJf С0ггг/п<^у\ѵъ outTchiøu. j  Ь/иеіфпс^упжсм
/1 s u t* /  t / x J  e x y f ib j  г А  с а ^ і ^ у ч м с «  J  c y p jv t t r u  tn*y~*»*ez
m c  ' j v t tX r C c ty u 'o i i  J 7 C C U  "дьсс сал*%  c t v » y n *  x e u r ts
ł y .
s c ć ',% i о и Л ^ гс Л іа и . f  j  e  /71 с / ы е ^ р / г е  / n o t  - п іс п ъ с ^  с  e j t -
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Л ^сг-с■  са .м v u m i  ctTft н а у ч а я  s e u iv  o ts c & c<xy1**c» c iL о s c o t  /га z
/
O it/ г с«־ / г  г о  u s / л у ć  S1C4.J с / ы е / у / г с  '? с m a y  / t 1 4 m  с ! .
’łiŁ/nu/i+t s o / v f  г0/72/п<^'Lej f 'c  t  b e j  (] l  C lU IXJ c t  ^ ? י
ЛіЫСЛ** n u i i s ù o u  y t  у7С/Ы<^>/ ~à(,lU ?LtX À óuJ с ב
т а * }  ù it■  f xūļ#<K9 c A o q ïo tt . y  e / / l o a .  t r v д»ю t U ß o z
D o u t o u  / 1 / u t  гл^с/ьс*  Д и о ^ ^ с я  ~òí1' l i o 1 1 s / a .  /  <1д/711ъс
Í' с / * * ' 7
г н « 1<1 e n t e * j n o L L S c k n ío u s ta ^ jс / / г е р г ^ и ^ ъ о ю с а  èo-
1 1? I L S  С C L . y t  C f C L U U .
3 t y  i t  ij  U-CLtCsC,' t  C n i^ ïJ ^ C  Ć  S/t'Ò  LC-CLtif*SCOATOttr le. Žfre-. 
s t /г/-^ l 'J / r y ^ a  le  <^a tfc ^ u r  e c  le  {К іп и * .
Г <P ^  V-Z С■ «V / c*f C׳ / l t  / I  A.‘C1 U£ dCU+XstTC*./7l l f 1 CLLj0 /lJ  e n  TS CCMb' 
en. 5־ с о т / т г с  п г в ш ѵ ļr9r o s c / 1 0 c t y t y ? r t c , f r \* b \u t j ? l u i -  
u o U  y e  fbCLjjCj н е с  9  n c s o i c  j c  j v o r t e ,  і і е ы і ж  к г и л й г с А ѵ и  
J A . с  гсс,^е> и 1Х ъ  t / ì j j o u  у х  vő /* / , ח   г я д  9 p  r c u  д о и  j e  f
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Г i 'e m  9 r e s t o u  у с  c r o i s  t r e s w  y r c è o u .  J e t 1tcvcc-t
c i  t t r *  è c r c j jo iL  / с  c o n s t i v i ; .
ן ^ י
C ø n ifib t  ДМѴЛМ l i  o c c u l t o  и у  а с /г г^  cmo*t S t v i  о и. «׳« l/ i 
ICC*) ~Ò С Ćocct' nil* pii Oll Jx &OLS ,*ICUJI» tsc/l esc/l l 0UJC-,׳' IC 
f~ r : '* :e iS J  С t  ê o t â t »  t r o i  о с ы  o u  ye С Ѵ /г гЛ о с Ы ^  o t t#  o r i o u  у с  / a f o u X A s
-с / и v t t  Z 1 L K .J  п о־?.л і и і *  / г u l i i v t t у ’с  / л л > ^  п - Д а ч *eу ? I a t 
rfc и  f i o t t i o  и  yt■ siie^'f « п і і т г и  SO ve tou  i  ou  y l  conseilles ו־דז
.Ч и т а л »  t s c A í ta io i i  j t  / ù  S C c
ГУ • ,ч. /n j? a tjĄ x łC  / z ' c s t ך  и  и / t^ /'cyu c*L C a-t2 f7)u y3av/vu £ ׳
/ ג ,г с- Сл^дсСІо/ь t) ’tc/tsC sj/ ù/a6c clic лгге/ectt^u. nvot^ 
c jn i tn c ,  и о ч с а о а а л і  nvtsc/tevøva-l^fCp a J J o is  t artetet 
/״•'-  м оче  о а л і a i p a s  Je
Iл n iLc t j  д и о о р а Д си  }irova L rta .j  ct& is •fu,xj» ris^ b  t,
А и а и л к я  j ' olL ctz 'suLp ires  t в cm  л а с іл  * v s ta v a iJ^nic* 
lci'o/o 4ст&Л% j t  t ik j Sites / í ^ 5 a í n o < u t  xaJ>ui-
',л і  ! 'oućCtois дс ЪаѴыл*J 'a i otcé/ctf и ги олл»  Krui-
л і  /'с co u vra is  ~i) с וו ru a» j ’eu couvert fcCc .1•
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к  у  Cl Спс&гс tu ie  /пагис** 'bc^ctr/nec*'{ J m p a c fîu t 
С/г. s t  s e t v i t n t  л м с  t c j i i e s t / i f ^ c  Эипало (ни.vaio
i f  tCoct̂  cci ejt le necUbc'bc С unjvcitfcur'diL. vexée ף 
✓ * • 'Зіігпі buxćl cttCj com rrbt׳
Tfu в  a~A о Л •tnmcLté ^ i f  C toit j  с Li*^ j e  Ii40i4f 
?ирадо mvi •1 итлйик ttvit~  tu  Li**) f~tt C itou״
*CtiøtiUAø « н и и т а іт « ^ t tV i t  1C Ai^ t f  СіЩѵіГ̂
7 І 1 П Л Л 0  М ы игл A י*  C M »  ̂  li C t ø U ~ / t Ø U J  IcJOnS) n ø u *  L u  U H U
7и0адо 6n Читаете (Ju t С t o i t  vo u é t i é t j )  vo u J  t i4 i6 j t 
? и о - о Л о  о н и  i n m u M m t ļ i t c t o i c i ù  L is e n t)  il*  lù o ie n T , 
^׳* C a z v  c e t*  i n y *  & tf o u i  t t ' c j c j?a 4  s t  € /1 u 4 e u j1 > fu ts  
l  cu łCk ,̂  e c  /г ’e s t  t u i t i  ' y u c i c u u  L c à itc o u x * .
^ / ć L c ^ a t t  o i l  fPluJíj иеу*ал^виі~ s c  f o r m t - regalie**•.
/пе/г4~)с / г/v f / ' /u t i ^  en с&сигуесиіГ LaTbtt/iiccc т»
ł n  л \ ^  c ł  o l j  ои £си  i t  л и  C if /n / t ie r ic e r n e / i t ил-с'Ь с сеа ׳ — 
у ?  t y *  o j  I t i o ,  ы  « ,  n ø  л tc f в ы , у ,  * a .  f Bo*  f c*t 30Lt  n w t W c .
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•y . • fcci/L/Jic л cJLiituHAt ta otzc/гсі■ j a t  í*׳ ft/n í. т ׳ и  ^цгѢниаі 
tu  iXJ este/ne t он % с^цЛмиль 1C a  ćj turve f ?e цгЬиитъ «v: 
t e m  С■*") а  п о х о д и л »  ice jaocfioù llJ a t  гиал.сАс Dc х о д и - ,  
ть т л к с Л е ѵ  ; я п о гн а л !; 1 л  jiro jjn tiL j'a ich c u jt'à c  
гн а т ь  chcvjjets', вычесал» v u x tr c /i ts a tj  a l jpttgnt,^
У С ч е с а т ь  1 *с1у /г а . ' 1 у ъ и х %  o u b c l J a i t i t c  Ьс Ѵ и т ь biíerj 
н а с т у п и л !  tx a s to u jV L l j  a i  пигксЬс. 2*^  et* erms - 
п и т »  n ia.ł'c/ 7 «JOW»49ил( vo zU o u è iL J c u /a iz
t i l t  d e  А и ѵ и т ъ  a i r r v t r \  с о л г о л »  s o l y a t j a u .  tn t r U i  
Л г а т ь  f / t< n / 2^ ; 0 a n r t A 1  x  A J*  t l J  a i  c f i a r U t  д о  n i t m t  
c / i c u i t c i s  ; л с г с с л а л »p e r o s  l a l a è  с£־г*и>и, ~àc е л л т ь
ł
с te /1Ь г  с .
< ъ-~ иапЪ  e 'e j t L c e ^ e m n v t -  e j i t í j » A r C t ^ 0 łx  m  e t  л  e*^ Ceu 
j ?  Lx.ce ) í  c ø m s i K s  o u s о ц і к и и л і  i t  A  £J  t ï n i c y  о н а . 
соцгк h ил a  л  t *  t i n t e .
י^י
^״ í/íT / jí)  ct+ ftust ntccCt ts, ort /P tt t  о с л ^ у > / л л ) г  •  
‘V / / Í / / 1 C т о ^ н ^ и и л о  to  otetscÅxs1*lo eeXcL
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*s^ua/u) i f  s ’a y i t  Tfu on /n er  n t*xfeuļ>Cact
7>c * t eSc^iс t o i u jje/itt r c o m t n c
/
МЫ С^і^ГІНИАи netu CLVØ/14 C4tl/rz£ '
• /
6 и  ^ Ц І ^ И И Л И  t'OUJ ú-í'í•? C J t U r v C t
они ou аим.* (ліуіСниди 1L> ou elica en t  e s tim e .
e t~
Ce ך  ite  /к*ио г е /ю /и  h oè jczvcv  ли.р?ал^лсс 0 tL~j>û.tj•.
ף  u.epOLtfaLiC^ to u c /ia jb t  » au. m a J c u & n f a. au^fem iz
/игг^ о Clcc /iCCLČtet e t '  fx CLCLÿïfutLCir p ø  ico t o i u  /гх-  
Cf ctLX-Cj' se^eit^accJJj/ entendre as f \ ’ny90Lt^xU^ 
AicCtcj t e /n p j  ~̂ u J* u Ą /o n c tif ף u i  se  te tn ьіпen t en л і
S e  ittiur s e  /*о/ ■/? 1 c> e fcoćj n ic u u c t-ел..
К~ /
Л 4f  * S u cu ii onр 9ае/е  Эune  cAøjc <ļu ørT iûie^fbu.tC'sart*
D ćS e t /7 te s ta s  / е  c e /n p > j t o n  s e  s e t e ' ^ e  c ł j p a t t i . ' т / л *  
о ^> t ер?iïjLtzusut̂ ן)  и  e nøccs etvø/г* cy-àc**Ju-Jроил*-
^ß o m i t u  / eу ? ct  ju i .  co/ivienr 1*J1 t р>0ил /̂тоил*
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c o ł t ł i o ł t t Ł  / a c t z 0 / 1  q u o t i n o l e  f î z i i t j  e r e j ű i  & Г Ь с і е *  -
/ * l ž / I C f ļ t  vc, f a y c c ć ć / ć *  o f t , J û c / t t i U o j f r Z č J & t t ^ e
I  £ ' / ? d  Ł C c b Ć Z ^ 'J P  Ø t l l / ^ Ø  r ~ / n t 4 S  І С 1 & t C S ? U t 4 *  С О П Ь П ѵ О
ьѵііггёиі• ø t z t t i i ø u  j ’c j t i t n c t c u ^ c  n-ffrw%ьj  CJtēr?bC;T\0fX i\ī
v * j c  ê s i t ' r v u  j  д с ^ Ж и и ш  q i f ø u  ( U J \  n  f o r n a t i  у г г о у л с и о и  
/г״ c h a J J e t i t e  f ~ ì)c гмак>j e  c h c i J J c y  0 и rocmi v u ì > €0 s t z r u .
j c  C ì '0 l f t ,C L C  , ! ) t  t o c m  ь  1 4  с г 0 ы %  у  и г ш ѵ  o u k C i c s c A ø l l  j ,4~>
ł i i o s ^ r & Ł  ^ b t wuj У j וו  x  n i o r b s ļ  и а с т э п л и  t t A S t ø i y p l i ø
С /? г  a , L c / z e L C L 4 s ^ X ^ + c t *  ^ е  c m  ь п л  ѵ» /V m a .  t c / іе Г і і  €+ + *** ;
^ s J 9
& 0 3 л і 0 г 9  v o t / t v ø j j o i i j t ļ ? ū u t a i ' 7 > č S A 0 T 1 f j c ļ p c 1 1 c c - ' ļ c 0 ( & *  
s o q q o u j c  / » r i i l c c c u . , D l ç f T T S  j e  Ь п с І е у Ъ л u t o v e  г я ж г о ю и ,  
j e  c o i c v r i s - c u  ' 7>c 1 1  r o t *  J e  с  о  ч а / г  с  ; Э д Л л  a.»« г "bdo l ì  о  l l j t s  
ì e  Д г і л а н  j e l f á i é )  n t t  t e  t u  ж j i t r c s c t c o u  j z  c o u j r f t z
t
r a t  ^  t  e t u i  i e  c o u r t e  ■o c c t t i * j c p .
• le Ĉ Ltficv sCr-fabMt c/t sc servant t)svwjĻ9  Ь о идеи-
4  '
i  e s e t  a i  0  tu.' e s t  le  f í í t i u /  Ъи. ѵ& сбс  Ѵ и т »  b it i t*  e / r c ' * // í׳
e t  /7г c t t e u z Ł -  l t ■  u t e  Ś t  CL I  r u ć c f ,  y u a u i à  o n j v o a l I c j
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д u n e  a c t i ' e n  <11 ן  b / ļ  / ? t a  /ÍV ļ l t l t j  co t 9 i n  I*.—
? « A 9  п и  c a m *  ( / i  seien ecri.cc) (j ec/-crat ^дл/иj m * )
Ф
?*А Сии» п н е а т ^ tn sctas ecrict) tu  ectttaJf 
y»A£mt пнслтъ (/'/,.retje ćcrttc) i f  Ccnux /
7 ѴД<Л1( пислть ̂ nouJ sete/м ecrtc/?) /гt>t1 j  eentørva 
*У*Atme пнелть ^v’Oiu se tv ļ écrite) w u j  ecrtx-ey r
писать (** Sitoł i t e с rete) e с m ont-.
Ѳ п  s e  s e t t ־ cc* ćc trutni eś/гс.
i / c c é o  с т л н т г  s t a s i o u .  / с / г г  e n  t /a e j  ć /z tu c ttc r /z s ^ a u c jjtf• /
l t  tsc t^é c  et l  ^ л / D  o t t  u / i c  focćc&ti
ę u  *Û/l VĆL^ĆU. tsC èflLt> /t-  c /tastl^ jj CO/titłtŁ,
стан« ч___ • / ״ / # и т A m ѵ je■■ n i  e n  m ł j  ítc<̂ /
c-m a и tui t *1 и т  а т  ► tic t  etc voj Lix*,
Cm ah im » *«и! a m  v i t  s'csi va,
с т а н  f Ał к нм m a m  v no tej noicJ e/г. aZZo/u liActs,
c m  лнітс ч и т а т ь  %sülcj ^ olcj cn a tíc j CCtc, 
сглаиіт» ч и т а т ь  іС* J">en vont itt
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O t J U C t ŁС Jr r i j / i c i a t i f  s c  f ø r / n c  c /t  c / i c L t t ÿ e a / i t  І л Ь
U.y? L11J C ł l t  l)c  f i  f id  ICO. t ļ ?  гг c t  ѵь Cłi и t c o n tr iѵс Ж̂гѵ
yc jo u  ļ c  I»f u cl 1 1 t r t j v c la t i f j '& r n  lruŁc.1  н о т •
i i i i t s c / v o i i t o i c у  £^ . י  c u s  t  í a .  u u c t ^  и  o i  * и  y 9 c c 4 J c  L& / 1 u i t ;  
МУСЛ*» KOLLSCLLOlLjCHlordS'WTfCOLH /М(^79«/| ПИШУ ÿ )  iS -
c/ìsic  y  e c r u  f п и ш и  c o i* )  ; д ( ^ г »  'dergøu. /&  tccrrj^^ir-.
1Í H  t i e /ъа ;^ ):иав  /V  / ^ и о и  m e n  v tZJCuu
j c  Cottie^ т е н и  colU c ', a \ øt% t u o q ø u jx ,^ ы и ^ л х о т у х
/?ciury ~01tv b tr a u .j 'c y ? r e / iJ ' -& te i*  j v r t / v a )  ьала*• Сет•.
(CO JC  J V r t J U j  fЛ4.ЛИ JprCtlé', I tfØ У» К-ГО íOLC ŷ е  COLCVtU^
II ГОН COU0CC>j И Д * CòoLL JC № 04'  ИЛИ и л  ;  Л4Л* пгил - 
LOLL ylc-icn'c! И 4 Ы И  І а м ь ;  e o e m t  rOStOUL-J с  cròiaג f OC'
и c r o c a c י t n v  s c jc ø u у е  сѵсуяе.’,  c t n n  co 1y?t>.
■Jotu / e j  0^/1xj?j^bcL t/í1é>/0f1cáif-»r<7/tt~pcfr16£&éle*. 
л c c u Z i c  f í ' i ú i c A t ^ e ' & f r c T é Í A L L ^ U j j v t e j c r U ^ Í Í h i , :
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1 7 a  tfcLCt' / с  ļ ī Z  err iti/'  СГ l t  . V.T<+fU> 17€u׳ J:
ף  u t  ß i a i f c t t t -  s e  t c z n i i n c n t  c/t лѵ с s t u m t  Itjf> A l f á i t
t  i t 17>( CÆÎl11
lus f s r /1 11U’ c cj t  ел 1ļyJ  Da ^Libj o /ic łift s t i  se s e t t  
~bu~p1ct crut l*ù / ’i/tàicciCif au ף ut f  s/г je tru utvei с
Ct4) J-'ÏO.tt t'cuStV ty* tAtVVČJ SU l'S /u ïtt t’o/lslcllcj^HTTWz
А л  , м о г л а  , н а м *  t с ^ г л и  , с /г  л / o u t a / i t  
la .  s j / l l a é c ף гги־   и  'sn  m e t  ? «ri׳ c u i t  ûll a j u t j  le  v t v ê c
c*-/l I clIjjc ■ / c i t i t i ,  txtujci? a t t i  ccc I ts  с а ^o te  au .OLCף Lt S-te CLCJJt/Sl ltŁ. CtCU3Ĉ 7at lC4.CĆtJ cy OCJJlUt, 
cjUiZszà øtcj ^ a . t Z t  ay>tcLt1sct11*J1t-0iuc\>ru)ltiofb£llcm$
Л і /L J t  l<  J O L tJ  C / lJ - ^ i t  jh t f /O /L C tz fS C  t r u r à i f i c 'ù t  / л
'71 cl/ и. с ve. bTun 'asttZy
• і т о ѵ ы  ou. д а ?  и  л зд іЪ л с и м  ' у и с  ou. t / ‘ n ^ jlĻ t J X  fîxSJC ג
1 m i ? n  puA A V  и  т ы  з а  тЪлстъ̂ LU- o ף  u a ^ n x c ju t tu .ļa J le*
* і т о ы  o u  A<x7k1 о н і з а г Ь л л л ъ ^ и с  o u  a . f t r x y u ' i l J a J J t ' ,
ч т о  T u  о н  А л ѵ и м־  и  Э А Л л л л и ,  ( ju t  o u  a ^ t n y u c  nøu&~-
1 в
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4І Г П О ^ М  O U A a ^ v t  в ѵ і  ? A f tA O A u  , o u  a f i n ן}  t i c  V o i io  f a J J i t * ,
*utioVh ^аДаѵи омы элгёлали. ף uc ou* (iftnyu 1ù Ĵ cujctxt, 
к2 ± Л і« ~&огь м т о 5 и  I F t a m i  ліои пгиггчалі, tfcAfaz
* W׳
í״.v/ /Ъ ra t m o i f?ri1 tc/1i1l , itetT^o/inc que. /no/t f i tz e
Лггігс
* ^  illicit, tcp t tj tszt^ et к/uć•/o/łcćzf apte.• ccj^ 9л t/iz 
*\.'ïc,t i m o ü n  гЛллси ־ ÿuu/zù онpjttlt optusit't*ntnrt
0 / 1  / / i c t  l e  ѵ с г Ж с  л  l i  ' / U  t i f  č t  l e  n & t u  & t t , j * l 0 n ć > n x
> u U  / i t c c á c '  Ult ' " Х т л /  ccmłrtc
ч т о ^ и  ^ и А а ѵ и  лиг» AitAamv, Cļttt ou afuttjutjt̂ JbeOJc t
1̂ 7 ׳ou ДйИѵі fntVft ДЛЛАглѵ י(חזל ^ ^  í״u  !г ף ut ticfxJJeĴ  
 ,ijuć ou O-finyuMJaJJC ׳ou. Даѵы íM* AítAamk ןןי..דחי*1
ч־׳пс»Уи ou даѵы Hajni м л а т »  tu notuf'aJsio/ut ףut ou aft'4 ף 
זן^ךדזל ,̂ ou AtА9И UöUMt Д/ХЛЛТПЬ^ие OU■ afīntļ ut vøuĴ fuJJicŷ 
̂רחד ou АДѴи им* д !«ע־י і ѣ л а т ou л^іпуи 'iú̂ fcufJeJtt̂ .
y i i X t f a t t  fitt le Fc/ry?j i/1ććLt<zifv Ъ с / г ѵ а А Ь' " î  . к''/l
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лі/глL u /  l л  s i / U c i l t  У н ,  Ci s c  / / г v ì i f t e  
A יי. r f r A i U i r * !  tc fct&tj, .ми дг ё л а л н в м  и л и  fc11ctvjt4 t w ־
m u  AftA0Jt*7H tlL fctrtJ t в и Д І І А Л А И ^ И  \9O U j J t U C j p
он&д^ллл;7ѵі  \C f ïz & it  с«ни МлаДиѴи tù  ftijiutt~.
V
Р  7 i  ✓* г\ • •«: J  tJ iļ-īčL L fcu .r f  ø L / t f  a. u n e  p e t i t i  си  С С■ с S t i v i t i  anneŁCc.׳
C-rtlćinbć ?ггЛ/ l t ' / u y  ІІОГАЛ^И11׳ап»Ри^и £^(ЛиЛ1^ 
CC~SC /11 ä j f ü  ЛС/UŁ  ,
11 L> ГА Л  ТУ к 0 ‘ЭЖГІЛ О-* Ь ׳ j L J e  f c L L J O l J L’ U s ^ U - O J l á j 'С f c i v i * )  '
11<?ГАа7ѵ1 m n  <эд)ілалі ( // tu^aUjou ׳
I n >  Г А  a  V u  с и {  O / u t A a  A S  • V׳  i t  f c L U t ø L t
/ c' >
ІІОГДЛ7»! .м и  ЗДЛЛлЛИ /10UJ fcLLàio/U
чогалѴь* в и ׳ЗаЛгалли, ✓/ %/0uj f̂c1lé1cj, 
псгАо.Ѵкі они эді£л<хли , sčIčf'f&č*oie/it.
j/t j'iscte—^Pou4.*^fi?r/nu r ćej - i a i f c u r  ite *Jtiéjønctif,
c c ć u y ^ t  ć  i’/ibtCOLtL■?'J ? \  ecćdc dc Ч т о ѵ н  C t l ć f C  
/4cx)ćfl<.■ CU/VJC t!Lo-acfic о й / ы е
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H  « 4 7 1 0 2 י
1 m o 7 n  я э л  rt л а л  ъ t ף  и  с /  x U  f  т с ״ 
Л
ד  т с '  * у м  т н  э д Л л а л * , ף   u t  t i c  a i t s  f t t t t  f 
ч т о у־ м  o u t  ЗАГ^ Л а л u ף  ’iY j u ß־/ a i t  9
4 Г П 0 7 Ц . М И  ЗДГІЛ л Л и ÿ ׳  U C  tzvuj CLÌo/ 1 4  f & i r
ч т о У־  м  i n  ^ д Л л а Л и  cju^c %-juj fixity
'i т о У־  м  ом ЭАгіЛаЛи, čLt
w־־• é é æ /z c )  le  y ^ a c / c t i t c ־ ć ty o z tć ć b c  'Jc уи<х/гЬ ou. o /t
/>1 ct?1 c j ^ b & z t ic Ł tć td t .  c& tt^ itzo /iłL ććć& L -  к о г д а
n a u t , #׳£  м и ст»Лі€ ״ 1 ״־ У«де , C t ^ u ,  m c m  С
^ ï ftbtCüLtbß COłUfilC
с'
. ״ ״ • ״/
ifXe.Mt я 'Уа і Ъл л л ь  fSí j  л* /лс/-,
i jXtJl  * 4""‘ЗАЛЛ ЛД»׳ Л t ׳ ic  CU j i X L t t
гл  it он % здгѣл а л *9s ì  i - f a j a i t ;  
ì ^ W d  л іи э׳  д л л а л и  ✓/ n ^ iO  a -v o r u  J c t í t ^
t(* £ A i t  в Ы  Э  A f t  А Л Л  И  S l  V ø l t *  Л * $
£,*ЧЛИ О м и JAltArt A1\tS׳  Í  ića */ltja/t.
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J e  /  7 z c.• u t  cc* !P lc 1 j<.j1 1 e / ? a z f x t t  j y t c c T ò c  ? u n e  par■ .
t ï c i i t c  cv fu * it1 \’/ i e l l e (ל  Cf1 1 >x/ìc*£ и о г д й ^ и . и а п » ® , ! ^ '/ '
? C í \ 1 / z t  le  ß ג   л  c f <2 г S~ У с { e n  ̂ Í C A t i f  t e s e  fri  ̂ rå i/te  XU Ul I 
і і а і і с ш й ?׳  д Л л а л 5  s i  i  t u j J t  f Alt'9 L' V י
s u
к а  1 c»?t 1 m v! э д Л л а л » / /  Лгг геи  
i i a i U T H  4?и* з л ^ л  а л  t , л* / ( с и  t  fiZtł~j 
i i a u ļ ^ v i  л і н З־  Д Л л л л и ,  / í '  п о и л  C i t j j i o t i j  f<X1ł~t
• * ? # п а и  s ?ki в и  ? а Л л л а и / /  vouJ CícJJlcj 
1«0111*Tv1 о н и Э׳  а Л л л Л и  ./Y { u k j e n t  f ix i t .
9 Ł 7
Ka..  1?ы л 3 н a At  ̂т  а и і т и  й и t 1 1 0 пиЛ(; К ак  6 cci tx  х/глі
tc u c  lu te  ŁCL /г с  K O U ÿV tl ' S Ì  j e  (  CIŁJJC s e u  fj c  n o  Сćl-JJC9
/
р а л  а -с / у с С ь .
If f .
S c  j'csorTb y^lcuf ף  и -cp  d t  ■faut c j t 'l e  hzcjjlc,p a t f z u r
? e Č 'i'/i^iс c c ć i f  p ? > 'tc ć ? c  S ć c c f c / J i c f i t Э ־ е
% r '  ' i  w*
J U. <?f L j> ' \{\&־  S í /г£־־ C/V Sćca/ub litcc AU. /20/71 O ic j i xønøn i  
cf u i  e^r^c t/o jit- le vct6c^ c<j/1 t*f1 c
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я ד4ו  О А г ѣ л а л * ^  л и и г ы ^ л Ы  9 
т ы OArtxaAi, G< a ו>ע־  u t ø u
і ж ѵ ^ и  3AttAaA6 ,11 а л ш > и ־
Иіи ׳ק־►! ЭдЛладц ģt101w outtLvtu nxct'־
U י  *
<?итги ׳злгѣллли, v o u 0 â  c t u L c t ?  f a x t ־
J  J  •
J H H  *tfu 3AftAa~*H, CUit-oitrtf fxLct.
ו
/ J I^ł l ć l u s d u  Ołictlf j* e n  i& £ cl£ Ć c  a  c í /Lu  dc
l  с / г  d  і с л е г / ,  Ć O ł l U J l C  ЗД^Л«Х4ф j'C U A tÂ tÎ^ fic L iC ' O U j C  ļ~ C t4 U fJ
. • 1 * • 7 • , ,j  сисслс estime ̂ ollj cóti/mtax/j псѴігиіг* j  au tay
t/jjŁŁj o u  /'c v iv r a i/ ̂ ♦♦׳forno ח ;   áu*ca* cfioéjt^ ou jx .-c/tas ׳,
л•
• . f ē * • ״ * . j 
ö n  гост* ! амсаі c ru ß0u  уг* г/ѵгЛ^гс^^умвшш j  алісси
mordu, ou. j e  m ordrai; и а с т ѵ л л ѵ »  J  julUXi !riAichc ^ :
*-***ou. j e  пгсы-с/ѵегах. возмег■* j i x u e a u ou-^e׳
■'?Jictai; cOļ'Srv j  ju ti eu bru le^ću-jt śrule^cu • ?anfør»
P • . * ׳  *  f
t ’ Л г т и  C O U V < tt% O u  J ^ C O U V C C € O I  ;  n t f i c t n g J  C I U M *  C Ø U jbC ^
Ф
<":í / c ctru/yeccu ' .
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/ У ־ • л / / f  ,-% «. ’ / z f z ' u t z f  ( Л С Л / l ÿ U t  и ѵ л г V t/. £/✓/׳׳*>'«  c i / n o i í
W  * ־ ׳*
tt ׳ c t^ Ò A /iJ  / .1 ) . ׳ '.x l e c t t  C./1 *ß q m  с/гJ a í I  ( 1X^>1J-fet£n
/ Ф é
e t c  13г£гит► c z o i ł -o .
J ĆJ iSćtĆcj 'Dd ĆJL'J?t C//UCCC /с/ееу л и ẑ די>  fjr/uc/iJ- 
lÍU Гч/ ìfivltzcy?c*/ я .  1SC/1& Dc Cayo tt//ZiCt£.̂ *€t4/0/U1t 
Эu. c/ił Dc ć J/CDtcaÁfj t/г CL/isuJ-a/it щ и  л /a Ìc:.
n t 4 , t Ł f C J / ł t /n c -  (Xr9  j<  á r u l t  f 'S r  Ti ut, u b ru la J iC  ; h d m i w ^
jićzjjc /Сг иочумщи 7ןajJa/it־ Ia /zuít; пѵса+э ļс nwzì:
і ч с л ю щ и .  /п 0 г ) а у і /~ ; n * Ą , 9 j c  /1?/л^£׳п а д » щ м  tatnZa/it^
{ЗГипу Jt vivant^ mt4* je coul£fmt*f9iu,n
cous/a/U־■' ліогя J e  j7cctacr *могіи+иj?ou.vA/tt\ ״cirtne* jit
j0z.£sx*> фАсдг^сгегвімисл jytaïa/it-g Atùc •t 15tr1 jejjtc/û
V І Г 8 Щ И  J7ti/1A/If ; j t ļpt,Cnjf ІМ*Ѵ9Ш,Ь\ jvitrutru-ļ
• i  t
tiAifttÒ J & Ł, ИЛіГѢгиЦЦИ с и л /lt; ii tèi* J t  COUVttS' п е О У Э Щ И  C 0 U ’- 
vreubt־ ; f о с т ь  J C  С rouf , С0стьш,і4 CrOcJJCLSVtl
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r.v ..V f’čZ &ćj Dč ІЛ S i  с о /г д е £  /■ jr//1 c /1t Icu-tJ
* \ l t f i ' C y 9 £ S  f> b l4 fC /lJ  С (*CL (XocZiC sriC
r: u.^>x.cjćsiJ - }  c ćL łi t i icćU zfcri с' / la /ięca /ił-  i a ì c t  -.
a׳!  i t d  CO/ufü/uiC  m *  г/г и л и .  СОіггггіС Л ю 7 я т Ь  i ù  a ù n c n t  ״
ЛіЬѴЯщ и  a c m a u ič Д ;־ и п л т г с «  l ié  ^ / ? г п б ' г ^ д н а й щ и с «  
f/ילז. i t t& sv t־; х о д я т »  1 ù  /71a.cc/ic/t/~, х о д й щ «  t71atcAa/U-ļ 
гг& злт г lČj / п с / г а с е / г / ־׳  г ю з л щ и  mctvaça/U■ ; с п л т г  i b
?j/- /7zc/1r,  с п л щ й  ^ í ׳ W í < 1 / ^ с ;־ т е л я т «  iL/ С/с/гд с cm ך/1/  tz
f
ЛАщн еГс-/гЬа/г£~
CCJ Ä t f t c j? c j  ? r  'Cj с/ъ+) sć  'b c c f t / ic / t t '^ jL n j  la.
iיל x h u í t i ' c m c  C 7^ ccù '/1aèjj/1!^ cj IfAitLccjiCSjCo/nm&s 
Агѣллігщи J'aX jcuvt'.
ן י
'  S^!ztfiuc~ d u  ^ f z t c i c y M s  s c ^ / ø m i * .  ̂ и у ѵ а ь / я і *
\
с/г c A a s ić ) caszJ-é& 'dt't/'U tcc^ са ім о /и и .  л *
V  V
/ '
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M  о ш і м ׳.iV ״  ״ / « í  f י.4!13   » J  i l t  c -ø c y jt f ׳  f J a n u j M «  m a t ī t
' 4 t * * * « ^
; Л Л і Ж м Л І ^  Л І  Л « 5 ״ О Ш 1 и  r t < r t / / r < î i W ;
■ í # Л •  ̂ ■• • ״ * ץ  ' 'Я  J V A  п а ч л ь с *  /  л /  < г < ’ / / / Ш  , ' Ѵ А и а і ю ш і м с *  a i i x / i t  a à n u c c :  
ń Х4>анлѣ f Лі 1n лгг/zć хФАипшч* аіл/it тлгс/гс ;4 '
Я וו «с if Л & /  *т/ //* о /\)и ш м і и і а ш і и  <г/4Т/ / / ־ ־/?*/// «)г/ ; л tvc>:4
?.!л; t л і  м с / 1 л с £  t r f W d D U M n  m a n t  / п с н л с с  i *  /k ,ttļS A * \  
j  ili tc/m , A  * ̂Ж а а ш Ѵ м  at'mit tc/m ; /á/ l'ecù..
^ ( і р ш і и  c i t a / i t  v e c a ;  я  7 г л л »  /  лі f i r u  , оелпхти jua/u־  
fj'ij; Я *}ЭЯЛ* j лі J?r1j ' ^ я о ш і и  ліаигjrrtJi ük ИД* rt А к 
y «г/ iVt f m A»rto1u .־ Í ліа/it eu ; t) дмдгѣл(/'лг/ 17/, *?nAitū» ו
Л , /
lui и aea/it vi* ļ я Да0 и־ л 1  /*** д/л/*г
ø u é l t t ;  м  З а н г и л ^  i lii C ü u * З׳ ctTt׳ л и г и а ш і й  a i a u t -4' '
/
cv1c*‘ctc ; *  ш г Л і у Ѵ л ׳1**7/.  /ćt, ш « д ш ! и ; я Л х л л ь у ^ »  
SU.Ù ^ ?л 1 £/'rtxauuün tt-n/itjf a i t i  ; м у м  hą * j  bù Іал׳с 
yjmhulli ! н л іл /'it l a v i ß п ьст иль 1 ,״ ’а .і ̂ ?е1 /7гсх,пьстч׳■
а ш і н  c u a t t t j ? c t / r u j ;  я пгЪлъ J  я і  c /1 c u 1 tc t nitauj'u* л і •
a/ i t  c/ia/Ltc :'л с д а л і  / л /  < !^ / / ? « , іИ л о и 1 1и cciatit ctc/lùu
9 i ’
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:c \ f . :/*2r i t i  e i / 1 c/<- / ? . * * / j c ,< s c  і ) с с І У / г  с / i t  * T ï t i s i j /Іг -^лѴ ־
־ ־ ' ) д) • •) ״׳ ״ ' / ץי *, ־ ' 4ץ_ / netti esne OJcc(is1*zi*n>f1 àCJ •rJLtt1e1j'?ć*± «лѵ///лг4,׳״
.дгідааили ліл/it /іxtt^ו •
f'utiu.r >  ii %.$X l č~l ČIJf}с *״\׳
Г -/ • 4А .ч I «-׳
" D c  ■ ( У У А » и 4 » 1  / i ׳ / а Л ״ л 1  ( ' C J׳ ^ r t C t t c S / t c D u  i ’ C Z l f e  Т > ъ г т ь
..//•С с/г / г г Cttoc f U  le vex&t Л /' í'/i /i'riiti/ cor/1/ncs • « . / * . / »
'? » д в и ц и  п и сагль^ у i t / '  "Doit cc/vte t Т5"»А»ил и и,Лиигг»ѵ, 
^ D //׳ o i t  ù J t c / г і е е • .
І I  и л tZOCJ S o r tC J  Dc Ç c / 'S / iD c f î f
י *.V: м׳ c c m  /ne и, rt мм c/i CJ tïnux/tt t
п  V Я ,  c o n n u e  C . ? L ^ r t H t M Í ׳ M
•■יה! .
f c,׳.*. o m m e  ■и о с0и,гім£мГ►» ytouv ćj ti/tie!■ 1 ן /'!г
- 1 e n / 1 e / z t  £ j׳С ..V с г г а О c t / 1 ic ,L s^czoT iD ife  dc t
- st;:tìfef e t  sc~<) с cft'/1es1t~~<)a./z4 fa. D tx i'c /n .e '^ ec lt!־
׳,׳. .r.VíVí ,v/׳í׳׳/ittVHM4H|â(:jHÍt n i e b y t u .
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% t* ? ? i c / n i c i *  Ç 11 s / T i  t / '  Ì) и  ^ ^ / c j c / i t  e j t  i / i ^ c c h / i a M t
/
eV SC^S/'/Tl U JïZCJè/lt ì̂*l Ć tV/ cAtZ/i-.
cfčct / i? / л ^ е і / г е а с •  ì)e / 11  y->t c / n t e c c  [? c to s / i / i^ ^ b u  
Ci’ci*, v  ce~y» cn  я  tj ? o tte r  / с *  i ' c i ù c j  Эе / си
ļ - ? t C / ’ H C X . t  L O / l / l l  q C t ú t f / l  f  C O f ’ l / f l C  ( Т Ы *  ļ C  Ù t l l l < ' f X r A
é
cu 6ru 1'u/1t\ jt ļpao.tc Іл/imt t нон «я enļiaJ-.
Javzt /a /licit: ctfSta je confie t t</S* cn coitftojit', нуса•» 
jc ffiordof н 9сля en mcrùa/it •t £,ttļjĶ9je tienJtA>it(S% 
e/1 tt/icuit; ^ и а г  je rù/f ^ргиая en ra1/1/׳t; лч?т j4,19euxt 
л\огл c/1ļ401Ltsa/1t ,־ ex»«« jepren.4t с Алла e nу>гс/iont-, 
HJMft»«у  í u и ׳ л і і і і  £ /ł aia/it-; n f a A »  /’í  і ѵ ^ ч і г а д л т  
volant; п0\гft c/ia/iUs, поа е/ь c/icuttzr/it-, eoemtje
c״ * ■ / ' r o i o ,  г о с т я í / t  e r o i c o  a / i t  ; cmtA** j  e t t / u t c m  и л*  с*г 
t t c i l à a / U  ; .-и t*  j e  / n e ie t* ! л* f  л  е л  / / г о и с л / г  t .
l '  С /7г ^/7г 6» 'Dec Ç e t  1 ? /1 b tf s c  f o r / f i  e^tsćcL
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Zu1z1c/t1csjf?ccj0/1/zc fruticer d ł Ł ^ J Z C J e / i t ^ C s ■
'  i . ' i  ^ /  C C L Í t f ,  e / l  / ’CĆT i Z J l  ć / l ć i s i t -  jć iZ  / l - t C t C -  к О / t J v m
/: c׳ m  x> cuts- vezùcj <j ni sonrì) e fit scco/ïùc*- 
:sri/a gjLCJorz, cont/>го .Аи^ят» iù> aiment л\оъ* 
іѵг cti/ncL/łt־; Днаятгся iCj â̂ rnttc/it- Д м олсл слі ár 
m ÍA-a/tr: ходят« iút 1>1ал.с/ѵсги~; ходя *л ntatc/tasttj
• /ггс»злт» /4̂1 /?гс/г асг/г£~р геоэт с4г 191аъасл***ך rnjtmt 
і \ \) 'Ò0r/71C/U~f с п я  с / 1 ~^ог/ггл/г(~•, б и д и т (  t£/ v o ie n t t
<?мд* e n  ø o j / i t / г С ;  н о с я т  г I Ć 4  f l o t t e  t i t  н о с а  é t i k o r :
6 1> д я т 1  1 C 4  cotiòcctJcrit-, ò 0A > a  e / t  cv/tòu-ùajit-; 
сгтилягпt ićj ete/t^ e/ct. стеля tn  ere/10 a n  t-.
-!< ^ с г с / и л £ ~ Ъ и .  (y z z o T i b i f  s e  f o t  / / г с ^ и ^ ? a v t f a u r
с i i/PbeccLćz^^ с /г c *ל /ia sc y  tc u tć " laT àct/v€ctc* .l
• f »  />v! a t ,  co/ti/Jtfs Я п 0 ( 1 д׳( л »  j  ал, c c i y v e  fn  o t t b A u t  
- ־ ׳- г Л IOL/LÍ-  С 01X ^ 7 С ; A  * W f t A *  J  CU ĆUrruCs^ Л ^ 5 и а |
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С/г л і л /if A t / и -c ; л ѵ А ‘» о и л » с л  / лі AO/nttc t ,va»»ohu*c*
íN • ' . ׳ гч ׳
4.v/ сг і а / i t  a v s n i t t a у ״  щ гсп л *  /  л /  n io r û u , y u i c t m i o i*י ׳  < fc 
л і л п Г  / п { * / Э и  ; я по г с о з и л і ^ /  Лі nLCttactf njrroîno» í/j
• ̂ ץ•
л і Л п ( ~  / 7 1 e / 1 A ć t  ; я  п и т а л *  j  Л і  d ø r / m  , п о с п а и ъ  с/1 t r i a n t
D 0r / 7u  ; Я  7  r a A t  j ' c u .  j i f L j  f ' S  f a o s  t r i  c l i  r u  i ł p־ r i s • ,  а  а з *  a  i  
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Ч  trri a  t r m ø *4 н а / м с л т *  t s c / 7ć łt.'C tło 'i/tJ ib csa < Ł -
. 'u  a  / " t e / • * / c / 7t c  •.1
ח *• # ו » « 7 Я т н а ц ( т л и  ļ v  cl / 1~/г a  t ?  c t v  г j u s / z t r t e / s t e .  '
LU t e m e t i  н а щ е с я т *  s c Á e s tn 't  / ta ^ c -r a U -s c i i іс /ггс .
^ЁА^иои mААССЛт» s c b /тг û i '/l a ^ c s c i t  t l )  io c s  e j o t  г г  t n t  
Ocai oh n ад(£йт к ø s / r to t  / /T e k e s tz / t 0 ас/r t/־  i / t i c /Г г с :
^  (itü т о н н  oLAtc׳** m  t <vt/ /־о/ r z a ìfc ja ü t ^ i x n C u  v ìc /n
4 \ ס 0  L & Ł C * m  0 ì i  d  l 'a i)  с se t-/ 'ta /  i s i / i y t z ’c/rze.?.
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*
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^  Ра иелпи Д(н» лд i’ScLLKi d e /гл.' c/1JUf11e.^/au4s■.
а о д и и  s e r a ie n t  au./‘u tu r t) / l u - i .
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Ф
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СО 6 * 1 іглш н € го н и с A. cL- о t ы ־ ״#   с /  е г  ause А /1 еу о ćscA is:
La 'òc^-oc/ís А /’со .
f Гл. Aegro/* дгм» и  а כ г 'о и у о /’ ?с/гг /с /с/70с/ггл<+1 . 
ГЬ ь п0 л(А(н» ѵоļio L d c / tc  cl f / t / ^ t  .
ІЪ t n олъночъ  vo ļp o ln o ts c A i  a. /n i /n a ł- .
1 ѵ>днд o t~ ^ /ta /  l)cy o t io .
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(}%0 *\\y9 ttOtScAílOlC /LlCl'tOL/tlS/lC/lfl
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n e t n e n t .
f fcL. nucAftAHM А н я  x* ча^уэо*(сЬ »и .'д /ѵ алсА Ь сг 1 1 1 -е1*
a  ( д м  и л л р н с ^  « с  %'c.L**l í  '()а.ѵгігГЬс^эги.Іууэ
Аалінсэ ouq^bcuf/bø i t  у  л  lo/uj te+ru.
I A a d h c j  ti еЬлѵгѵо n o icve / ie /ncsL t .
CLL .
*v r o A t  л  f c a  ̂  m  rfc.*4 v z  cl q 0 by/»r e ò  t e  иг I  a t  гг teé-3
* r  aГ
c-9trt% л־ іи о г и я ь  .Arimt o/*^ o f tn n o y tc A  Let
/  '  'fi-JłetbŁ+t л ѵ г / г е е у .i t  y  ayvl
HÆ1  а д а паЯтсАас/л. m ן<ל  * a n t le  с0/ л л 1г*1£6*м 
Š r t4  hw  v e t jc A  n o  a .ja r iu a .c j/  e t c г/ie ^ /e n tesut~.
»
^ ־  *neu*■
D»t nfeAk;4 1  л г га ״ и, v o jjr e à j voу.'*ге<)*сс b e jo rz  
Tb t  ?VA> ц ( (  a f ел«я í׳ t> boubou  t j e  A tre  A te  vrenuu  
% 0  **e**/10wsMt~f ■ à  /  a v  е /геи .
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/
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Ø U L S
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Z f t ל  ׳
ÇX, Л ^ о н я  cmuroHw 1 .г Іе ,ѵ ш .а /s t o r o / t u t  л  qouic/tc.-. 
\ l  o u  c / ic z .  y  H4XC* ou n a s  ć / ic j  /г ou*/. 
V erba € ей лга Refera, ou s־  s t'c r /іАЛ о ś e n g a .  s tu *  £л.w ł /  • *
CC te  */*С/Я /~с /1 О / 1 et-/С-j. 
f 
С О  о 'bt , t c n íc /га г г с . со дгйлт* touc/u i/it■ -
/  '  у у
<. ćtfjTbZŁ t C  .
c l- י.  / О * .  Ł?mt л11>(׳с1и>и з л л и а н  o t  m o r s tc o ï
ХЛ./1 1 ѢІСІ и  Гг 'i ѵг g с /а
с J» гт» ч гго  чт о  ? o t  tscÅ eyo  fcrc/itv^åøu  v ic / i t
-  c n 4 * 6 t*  m o i .
I U'iio, u 8t к ,  K.0 ; tcoitj & , л / і ,  i 'C tj . !ן ол* игЬ к о  n in e ב 
Ut -ôtcmí и иогл^ ас о e s  to t i  i *io r i)  о и. ѵ е ы  /  о с -  
а 'д г n t~  с£~ / е  scfofc/ić* '10*z .
I 3 t, ix 'bt . n יל a t  orofojbCL ix oßoro^a. ^и-у a tb i /г .
Ъо j u J y u c J .  Д  о и о н ц л  ^у .чи ци  *bo KotbłZa-
сУ Л н 1 ^ 1  C U  l i ć z t t t . 'y ^ J C f U  t x t t  Ć 0 t Ł ^ i ) c  / л  r Û £ s ,
' З л  xcL f i  о us'' л с Г 0 с / à . З Л  cm-tf í^rtM* г а  c tø u  
t z e / i o i i t ü  ceyvr i jC j  j& o u v  ccjo*'i*x  .
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J í л־  , мдд> , /tai' su4j\̂ t>c*tJtu, reu
y ( c L Д о л і н о к »  u a b o t t u i o i c u i  s t i a  / t t o t  .
J 'Сл той с t i a  t o i s t o r o / i c  Эе ce c o te  / л  t 
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t  X  с Á tø  áa l / a. i'/zojj'áa. tJ 'c /ito  śeet t t j r / i t v t
cć~ ta/itøt fjaitv■. 
^ 1 <x A  ^  и !> н о 0 0 6 / г 0  t / л ^ ѵ л  у  и  ør ^ <I f i z u  é )
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для которых показана парадигма^
Имена существительные
Нарицательные им ена; анатоміа (37), бояринъ (46-47), городъ 
(38-39), господинъ (47), забава (34), имя (44), капля (35), ка- 
рабль (48), лошадь (46), ютецъ (41), папЗгай (43), пяница (35), 
родъ (42), сердце (39-40), сЗдья (38), уничиженіе (49), хрістіа- 
нінъ (45), лицо (39)
Собственные им ена: Новъгородъ (61), Юрьевъсынъ (61-62), Ѳома
(36)
Имена п р и л а г а т е л ь н ы е : божій (52,57), бѣдная ־״ бідна (53), лбкавый 
(54-55), молодЪйшій (65-66), сеченъ (75-76), старши (63-64), стро- 
гой (55-56), подобенъ (77-78)
Имена числит ельны е
К оличест венны е  ч и с л и т е л ь н ы е  : два (406)
Порядковые ч и слит ельны е  : третій (58-59)
Местоимения
Личные м ест оим ения: ж (87), ты (88), онъ (88-89)
Возвратные местоимения : самъ ־׳ самой (90-91), себя (90) 
Притяжательные м ест оим ен ия: мой (92-93), твой (94-95), свой 
( 95-96) , нашъ (98-99), вашъ (99-100)
Указательные м ест оим ения: сей (101-102), той (103-104), оной 
(104-105)
Вопросительные м ест о и м ен и я : хто (10 8), что (108-109), чей 
(100-101), которой (109-110)
Г л а г о л ы : брать (362-365), быть (143-150), вЪсть [=везти] (334-337), 
взять (366-367), встать (354-357), грозить (230-236), дать (358- 
361), дивиться (206-2 1 2), *хать (342-345), жить (254-260), забывать 
(286-292), занимать (292-299), заперть [=запереть, запирать] (300- 
306), звать (322-325), знать (162-171), имѣть (151-153), ити (338- 
341), красть (326-329), крыть (309-313), купить (279-285), любить 
(199-205), мочь (264-270), мрЪть (350-354), мыть (314-317), носить
1• Цидры в скобках обозначают страницы первой части публикуемой 
рукопис и.
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222-228 , несть [=нести] (330-333), ночевать (182-189), пЪть 
(318-321), пбстить (238-244), резать (191-197), рость [=рости] 
(346-350), спать (247-2S3), течь (271-277), ходить (214-220), 
цЪнить (171-180)
П ричаст ия: дѣлающи (67-69), дЪлаемый ־־ ділаемой (71-72), эдЪлав- 
шій (69-70), эдЪланный ׳־ здЪланной (73-74)
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